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Las técnicas grafo plásticas.- Ayudan al desarrollo psicomotor, 
promoviendo la creatividad y enseñándole al niño a leer imágenes, 
pictogramas, con esto se pretende que los niños desarrollen sus 
potencialidades en un contexto de libertad, es decir se trata de ofrecer 
oportunidades que motiven al niño su imaginación.  
Otro tema que hemos considerado importante es la motricidad fina 
que son  actividades del niño/a que necesitan de una precisión y un 
elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen 
una amplitud sino que son movimientos de más  precisión y exactitud.  
Para un óptimo desarrollo hemos considerado realizar alunas técnicas: 
trozado, dáctilo pintura, collage, modelado  y el dibujo. 
Como una recomendación, sería muy interesante el promover 
propuestas como elaborar guías didácticas. Esto ayudaría a solucionar la 







APPLICATION FOR TECHNICAL GRAFOPLÁSTICAS 
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN 
BASIC FIRST KINDERGARTEN VIRGINIA LARENAS OF 





Plastic graph techniques. - Help with their motor skills, promote 
creativity and teaching the child to read pictures, pictograms, with this is to 
allow the children to develop their potential in a context of freedom, ie it 
comes to providing opportunities that encourage the child's imagination. 
 
Another issue that we considered important fine motor activities that 
are child / that need accuracy and a high level of coordination. Fine motor 
skills refers to the movements made by one or more body parts and do not 
have an amplitude movements but are more precision and accuracy. 
 
For optimum development have considered making techniques: 
chipping, dactyl painting, collage, modeling and drawing. 
 
As a recommendation, it would be interesting to promote and 
develop proposals for tutorials. This would help settle the dispute between 
city teachers and teachers of rural parishes. 
 
TECNICAS GRAFO PLÁSTICAS 




COORDINACIÍN VISO MANUAL 
COORDINACIÓNGESTUAL
 









      La nueva   era, de la tecnología  ha permitido un exuberante 
desarrollo de la inteligencia cognitiva no al mismo ritmo que la inteligencia 
motriz y emocional.  Los niños aprenden velozmente los códigos del 
internet y saben manejar sin dificultad  los juegos virtuales,  de forma 
mucho más eficiente que los adultos.  
      Esto en vez de ser un adelanto para la humanidad, ha ocasionado 
serios problemas en el desarrollo, normal y paulatino de los niños acorde 
a su edad.  
      En este contexto los maestros, especialmente los que estamos en 
el área de atención a párvulos, vemos con preocupación y observamos 
con cierto temor el futuro de la educación a nivel escolar y particularmente 
a nivel básico.  
      En las escuelas, se observa que el desarrollo motriz fino no ha sido 
suficiente  para el requerimiento de la madurez, tanto en la enseñanza 
como en el aprendizaje que comprende entre  los 2 a 6 años como para 
entrar en la escolarización e ingresar a la lecto escritura. Reflexión que 
permite  proponer, que ante los múltiples factores sociales, los profesores 
deben asumir un reto en la educación parvulario, y para ello es necesario 
disponer de recursos y de instrumentos didácticos.  
      La presente investigación determinará los conocimientos, actitudes 
y prácticas de los docentes en la aplicación de técnicas grafo plásticas  en 
primero de básica y el desarrollo motriz fino en los niños, para proponer 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
      En la actualidad, la educación parvularia es  un tema que ha 
tomado Importancia en las investigaciones científicas alrededor de la 
pedagogía,  y en especial en la  primera  infancia.  La modernidad en las 
relaciones familiares, hábitos y costumbres que influyen en el crecimiento 
de los niños se vuelve cuestionable, en especial cuando se trata de limitar 
la movilidad y motricidad natural  en el  desarrollo de los niños. 
      En tiempos pasados, los niños disfrutaban de grandes espacios 
que les permitía estar en contacto con la naturaleza, la misma que ofrecía 
un sinnúmero de figuras, cuerpos y objetos en donde los niños podían de 
forma natural, desarrollar sus destrezas motoras. Para los niños no existía 
dificultades relacionadas a movimientos primitivos de: gatear, saltar, 
caminar, reptar, prensar objetos y estar en contacto con el suelo.  
     Otra de las bondades en el cuidado y educación de los niños en 
décadas pasadas,  fue que el tiempo de permanencia  de los padres era  
mucho más largo con los niños, circunstancia que hacía que  no estén tan 
pendientes de cada movimiento y actividad; solo era necesaria la 
seguridad que los lugares permitían. Así los niños crecían  más libres, 
seguros, independientes, y su desarrollo, especialmente motor, se hacía 
natural y más fácil.  
       El Sistema Socio Económico de la modernidad, ha influido en 
muchos aspectos relacionados en la crianza y educación de la infancia. 
La organización de las familias dejó de ser como antes, si los padres no 
podían cuidar de sus hijos lo hacían los abuelos, los mismos que 





      El consumismo y la necesidad de conseguir mejores ingresos 
familiares, propiciaron que el cuidado de los niños tenga que ser 
confiados a personas  extrañas, especialmente domésticas que por lo 
general no tienen ningún conocimiento alrededor del tema de desarrollo 
infantil. Una y la mejor opción que se observa en la actualidad, es el dejar 
a los niños en Centros Infantiles en donde existen personas capacitadas y 
conocedoras del cuidado parvulario.  
      En la práctica de trabajo con párvulos, se observa que con mucha 
frecuencia asisten niños menores de 5 años, edades en que ciertas 
destrezas de motricidad deberían estar ya desarrolladas, pero no las  
están. Como por ejemplo, el gatear, saltar, correr, caminar, frenar, 
prensar,  o tomar y manipular objetos que demandan un desarrollo motriz 
fino, es decir el desarrollo completo de una de las destrezas importantes. 
       El ingreso de los  párvulos en las aulas educativas, en las 
condiciones antes anotadas, requiere que se provea de  estrategias para 
que el desarrollo motriz fino  llegue a desarrollarse integralmente. Estas 
pueden ser manuales, guías didácticas, capacitación  a  docentes, padres 
de familia, cuidadores etc. y que sea el apoyo para  el  desarrollo motriz 
fino en los niños,  preámbulo para el desarrollo de otras aptitudes y 
destrezas. Como es  el aprendizaje en la lectoescritura.   
 
Recordar lo que menciona PROAÑO, Gioconda MSc. Psicomotricidad 
(2007), en su Módulo Autoinstruccional Universidad Central del Ecuador: 
 
La motricidad fina, o coordinación motriz fina,  es la 
capacidad para utilizar los pequeños músculos con 
precisión y exactitud,  y esto implica un nivel elevado de 
maduración a nivel neurológico y óseo muscular, un niño 
de dos, cuatro y seis años, todos rasgan papel, pintan, 
punzan y más, todos realizan la actividad pero las 
diferencias en la ejecución, representación y simbolización 
son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, 
de dominio en la tarea, varían a nivel personal  
dependiendo de muchos factores: aprendizaje, 






      Todos los procesos posteriores al desarrollo motriz, dependerán 
de éste, por ello es necesario que se tome en cuenta este  gran problema 
en la educación pre escolar.  
 
 
Formulación del Problema 
 
 
      Se observa que por lo general,  los maestros, los padres de familia 
y cuidadores en general, no tienen suficientes conocimientos acerca de la 
importancia del desarrollo motriz en los niños de educación inicial,  y que 
es una de las dificultades, para que los párvulos ingresen a la educación 
pre escolar en condiciones que faciliten el aprendizaje.  
 
Surgen algunos cuestionamientos al respecto, en especial en 
aquellas aulas que tienen un número de alumnos muy elevados, y que por 
más esfuerzos que haga el profesor, no puede controlar el desarrollo 
individual de cada uno. Los niños necesitan de estimulaciones oportunas 
para poner en práctica actividades, como juegos, rondas, cantos, 
ejercicios que les ayuda a madurar. Las aulas numerosas, son 
características de escuelas fiscales; el profesor solo con sus 
conocimientos, actitudes y prácticas, no está en capacidad de  manejar y 
dirigir situaciones como esas.   
En el Jardín de Infantes Virginia Larenas, de la parroquia de 
Tumbaco en el Cantón Quito, existen 7 paralelos de primer año de 
educación básica, con un promedio de 35 niños/as por cada aula. ¿En 
qué se apoyan los educadores para manejar estas cantidades de  
estudiantes?. 
¿Es necesaria la capacitación y el proveerles de guías e instrumentos de 
todo tipo para optimizar al profesor en su misión?. Con estos 






¿SE APLICAN MÉTODOS Y TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS QUE 
APORTEN AL DESARROLLO MOTRIZ FINO EN LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DEL JARDÍN DE INFANTES VIRGINIA LARENAS DE LA 





1. ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas para desarrollar la 
motricidad fina? 
2. ¿Qué nivel de desarrollo motriz alcanzarían  los niños de primero 
de básica? 
3. ¿Qué instrumento de apoyo didáctico podría ofrecerse a los 





Identificar cómo influyen las Técnicas Grafo plásticas en el desarrollo de 
la motricidad fina en los niños y niñas de Primero Básica del Jardín de 
Infantes Virginia Larenas de la Parroquia de Tumbaco, del Cantón Quito.  
 
 
Objetivos Específicos  
 
-Identificar las Técnicas grafo plásticas para mejorar el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños de primer año de educación básica del Jardín 
de Infantes Virginia Larenas de la parroquia de Tumbaco. 
-Analizar el nivel de desarrollo en  motricidad fina en los niños del Jardín 
de Infantes Virginia Larenas.  
-Elaborar una propuesta de una Guía Didáctica, en base a los resultados 





mejorar el  desarrollo y habilidades motrices finas en los niños de primero 





      La ejecución de la investigación sobre Técnicas Grafo plásticas 
para el Desarrollo Motriz fino, tiene  importancia en el campo de la 
formación de la maestra  parvularia y de educación inicial, ya que les 
permitirá  comprender si tienen suficientes conocimientos  sobre el tema y 
si lo  aplican en los niños en edades escolares tempranas. 
  
     El determinar el nivel de desarrollo que tienen los niños en primero 
de básica, permitirá a los profesores, directivos y padres de familia, 
concientizar en la necesidad de mejorar la capacitación de los maestros y 
a la vez  contribuir en la enseñanza del aprendizaje futuro escolar.  
 
      La propuesta de una guía didáctica, tendrá mayor valor, siempre y 
cuando el  Jardín de Infantes Virginia Larenas le dé el uso correcto, con el 
único fin de mejorar la enseñanza - aprendizaje  de la comunidad. 
 
   Se espera que esta propuesta, contribuya también  para capacitar 
a los padres de familia, con el conocimiento de los procesos de desarrollo 
que los niños deben pasar en su crecimiento, los adecuados ambientes, 


















Antecedentes del Problema 
 
       No se ha encontrado tesis ni proyectos que informen directamente 
sobre la aplicación de técnicas grafo plásticas oportunas en el desarrollo 
motriz fino, pero si existen documentos en bibliotecas e internet que nos 






Respecto a la forma de citar Comellas, Ma. Jesús. Carbó y Anna 
Perpinyá, Año 1990 en su libro. La Psicomotricidad en Pre  Escolar,  
Torregrosa, Ediciones CEAC S.A  Barcelona –España, Pág. 12.        
 
El método científico es un procedimiento complejo que 
permite conocer la realidad, predecir los acontecimientos, y 
en consecuencia, controlar situaciones futuras. Para ello es 
necesario, que se articule la teoría y su contrastación con la 
realidad empírica  de acuerdo con una serie de requisitos, 
utilizando una serie de procedimientos y técnicas de variada 
índole y siguiendo unos pasos bien establecidos. 
 
     Descartes señala que el método es necesario para la investigación 
de la realidad. Su más genérica definición procede de Platón: método es 





     Lejos del azar, de la simple opinión, el método a de estructurarse 
en una serie de reglas que permitan el uso general e independiente de la 
capacidad de los sujetos que lo utilizan (si en la práctica se usa bien o mal 
es otra cuestión y no afecta a su naturaleza). Si existen un solo método o 





    Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones 
mentales,  afectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano, para 
alcanzar su formación humana, individual y social. La formación humana 
es, por tanto, mucho más que un acto intelectual: involucra el compromiso 
de la afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; las cuales junto con la 




      La propuesta se relaciona con el desempeño del maestro en el 
proceso educativo, se refiere a considerarlo como mediador durante el 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
      El maestro constructivista para cumplir con mayor eficiencia y 
eficacia su labor debe aplicar las siguientes sugerencias de guías 
didácticas. 
 
Enseñar a partir de problemas que tengan importancia para los 
niños y niñas. Los programas curriculares deben relacionarse con el 
contexto  natural y social. 
 






      Promover en los niños y niñas la realización de proyectos 
relacionados con su entorno mediante lluvia de ideas. 
 
     Recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a 
partir de los conocimientos previos de los nuevos aprendizajes. 
 
     Diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses del 




     Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo 
se ven reflejados en la práctica de una forma muy  particular de actuar en 
el aula para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que 
favorezcan en los niños y niñas  la posibilidad de emprender las acciones  
para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social.  
 
     Si se observa una escuela que está aplicando el constructivismo, 
se  puede apreciar que, tanto los niños y niñas como los maestros 
realizan actividades motivadoras y que cumplen con la función importante 
de estimular el desarrollo psicológico general: realizan juegos semi 
estructurados  y otras actividades en las que utilizan sus habilidades 
lingüísticas y cognitivas, primando en ellas una característica fundamental 
que es la informalidad. Los principios que deben caracterizar a una 
educación constructivista y que se toman como base para la 
estructuración del currículo escolar, toda acción educativa debe 
fundamentarse, según lo propone Mario Carretero, en los siguientes 
aspectos: 
 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno. 





 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si 
solos. 
 Posibilitar que los alumnos modifiquen sus esquemas de 
conocimiento. 
 Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 
esquemas de conocimiento ya existentes. 
 
Consecuentemente, si se pretende aplicar estos principios se debe 
pensar en las formas de planificar actividades educativas y tomar 
decisiones para posibilitar a los alumnos, no solo la adquisición de 
conocimientos, sino también la  formación  de ciudadanos con mejor 
capacidad para solucionar sus problemas y con un alto nivel de 
pensamiento crítico 
    




SPRAVKIN, Mariana. (2009). En su libro Artes Plásticas: en Arte 
con Orientación a la Enseñanza. Licenciada en Arte con Orientación a la 
Enseñanza Argentina:  
 
 “Las destaca como actividades lúdicas, estimuladoras del 
desarrollo motriz o en calidad de acciones útiles para la enseñanza 
de la lectoescritura y el cálculo” (p.21).  
 
    Las técnicas grafo plásticas son parte de la formación integral del 
niño, ayudan a compensar las falencias presentes en la educación, 
formando personas críticas analíticas, seguros y capaces de tomar 
decisiones, resolver problemas y liberar tensiones. Las técnicas grafo 
plásticas ayudan al desarrollo psicomotor, promoviendo la creatividad y 





     Con las actividades grafo plásticas se pretende que los niños 
desarrollen al máximo  sus potencialidades en un contexto de libertad, de 
manifestar las experiencias diarias y de poder comunicarse con quienes le 
rodean. 
 
     Es por eso que nos vemos en la necesidad de promover 
enseñanzas significativas para que nuestros niños desde que nacen 
puedan construir múltiples formas de expresión. Poniéndolos en contacto 
con el mundo que le rodea, dándoles la oportunidad de interactuar con 
personas, animales y objetos, a través de las artes plásticas. Es decir, se 
trata, de ofrecer oportunidades que motiven al niño su imaginación.   
 
     A través de las diferentes técnicas grafo plásticas el niño satisface 
la necesidad de comunicarse ya que es difícil hacerlo con palabras, es por 
esto que al tomar contacto y experimentar con sus manos siente placer de 
hacerlo, y a la vez es una manera de liberarse de problemas y tensiones y 
sentirse orgulloso de lo que plasmó  “Su obra magistral”. 
  
La Enseñanza de las Técnicas Grafo Plásticas en la Educación 
Inicial 
 
PALOPOLI, María del C. y Cristina. (2009). Didáctica de las artes 
plásticas en el nivel inicial. (1aedición). Buenos Aires: Bonum. 
 
En este caso el docente debe tener la capacidad de usar su 
experiencia a favor del niño, facilitando estrategias que 
enriquezcan su juego, sus prácticas y proponiendo 
actividades que le permitan animarse a más, a sentirse 
incentivado, a descubrirse curioso para que sus 





El docente debe favorecer la relación de la plástica con la 
praxis cotidiana, ya que, a través de ésta, el niño traduce 
su realidad en imágenes. (p. 25)  
 
      La relación entre el docente y el niño es de mucha  importancia, 
destacando como elementos  fundamentales en esta relación el amor, la 
ternura, para crear un ambiente de confianza. 
 
      A través de la aplicación de técnicas grafo plásticas estamos 
formando personas libres, creativas capaces de comunicarse mediante el 
arte. 
 
      El maestro debe ser flexible, creativo y dinámico para encontrar 
estrategias adecuadas que generen en los niños entusiasmo y 
expontaneidad. 
 
      La eduación artística no debe oponerse a la imaginación, la 
sensibilidad y a la inteligencia, sino ampliar conecciones para 
copmlementarla. En la actualidad se considera que al niño hay que darle 
la oportunidad de expresarse libre  y expontáneamente, no limitarlo sino  
orientándolo a desarrollar su capacidad creadora. 
 
      Los docentes deberían conocer muchas posibilidades artísticas e 
implementarlas a las planificaciones curriculares y usar el arte como una 
via de aprendizaje. 
 
Para entender por qué enseñamos plástica en la Educación Inicial 
debemos reflexionar acerca de por qué enseñamos, qué enseñamos, 
cuándo y cómo enseñamos y para qué.  
 
Por lo tanto, podemos partir de la siguiente idea: para que los niños 





tarea, deberá estar orientada a aprender acerca de lo que se observa. A 
modo de conclusión 
 
     La educación inicial debe ofrecer el acceso al arte para fundar el 
goce estético y la necesidad del lenguaje plástico en los niños, ya que no 
se puede amar lo que se desconoce. Si bien el objetivo no es formar 
artistas, es nuestra obligación presentar el arte como un modo de 
entender e interpretar la realidad a partir de miradas que le son propias. El 
arte posee un lenguaje peculiar que ayuda a ver a través de sus códigos y 
de sus signos y a comunicar nuestra propia visión e interpretación de la 
realidad o a visualizar nuestras fantasías. 
 
Fundamentación de la Educación Plástica 
 
El fuego quema pero no se mueve. 
El viento se mueve pero no quema, 
Mientras el fuego no se une al viento 
No puede dar ni un paso. 
¿Saben los hombres que esto mismo ocurre 
Con el saber y el hacer? 
 
(Vacanas del siglo X al XII d.c., en Cantos a Siva, Need.) 
 
      El arte a través de la expresión plástica ayuda a articular la visión y 
la realidad que le rodea, de la misma manera que el fuego se alimenta del 
aire. 
 
A veces, ciertas deficiencias en la formación docente, la falta de 
reflexión sobre los procesos de enseñanza y la mecanización de algunas 
prácticas empañan un verdadero proceso de aprendizaje en el área, 





visión y de la expresión constituye la base para que se produzcan 
aprendizajes más complejos. 
 
  En muchos casos, la falta de encuadre sobre aspectos que 
implican el diseño de las actividades, la organización de la sala y la 
distribución del tiempo no solo no promueve el aprendizaje de la plástica 
sino que lo obstaculiza. En este sentido, en ciertas ocasiones, es posible 
advertir el desarrollo de actividades que no responden a los contenidos 
del área, la implementación mecánica de las “técnicas grafo-plásticas” o la 
realización de evaluaciones desde pensamientos erróneos de la “libre 
expresión” y carentes de sentido crítico. 
 
   El arte no puede concebirse como un hecho aislado, separado de 
una situación socio histórico ni de una cosmovisión o cultura determinada. 
Por lo tanto, detrás de toda concepción de arte hay un modo de entender 
el mundo, las personas y sus relaciones. 
 
En la Educación Inicial, con el aprendizaje de los contenidos que 
son propios del lenguaje plástico, se incorporan saberes que, 
paulatinamente, el niño empieza a construir y que continuará elaborando 
a lo largo de toda su educación. 
 
El objetivo de este documento es estimular la reflexión de los 
docentes acerca del modo en que se enseña plástica y revisar cómo la 
utilización de las “técnicas grafo-plásticas” puede vaciar de sentido las 
prácticas en la sala y separarlas de la teoría que sustenta la enseñanza 
del lenguaje plástico. Es importante reflexionar acerca de si estas técnicas 
ayudan a que los niños aprendan realmente a dibujar, pintar, modelar o a 
construir sus propias manifestaciones expresivas. 
 





un conocimiento posible de ser enseñado y aprendido, potencial fuente de 
nuevos conocimientos. 
 
Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la 
formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el 
análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños 
pequeños, esto nos permite replantearnos algunas prácticas pedagógicas. 
Propiciar actividades que coloquen al niño frente a situaciones 
enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y 
estético. 
 
     Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las 
capacidades de creación deben contener estos ejes, que promuevan la 
percepción y la producción al mismo tiempo, atendiendo a las etapas de 
desarrollo correspondientes, en un contexto de juego. 
Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación 
plástica y la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 
La Evolución de la Expresión Plástica Infantil 
 
      La evolución del grafismo y la expresión artística, los niños 
atraviesan por distintas etapas que todo educador debe conocer para 
poder tener un fundamento científico que le permita estimular a los niños 
en su etapa creadora. 
 
     Antes de trazar las primeras líneas en un espacio determinado, son 
sus sentidos los que tienen los primeros contactos con el medio y 
reaccionan ante experiencias sensoriales como: ver, tocar, gustar o 
escuchar es en esta primera etapa donde el niño empieza sus primeros 





que contribuye a desarrollar los sentidos y a relacionar al niño con el 
medio, esta es la base para la producción de formas artísticas.    
 
     Los niños a través del juego satisfacen sus necesidades,           
transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. 
 
     Para analizar el significado de la expresión plástica en el niño lo 
podemos hacer  desde tres aspectos: 
 
- Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias. A través del 
dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos, muchas 
veces lo hace más claro que verbalmente. 
- Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 
otorga un nuevo significado para modificarlo y enriquecerlo. 
- Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas simbolizan 
un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 
útiles para la enseñanza de otros conocimientos. Debido a  la 
importancia que tiene la expresión infantil ellos como padres y 
docentes debemos tener en cuenta las distintas etapas de la expresión 
y evolución del niño. 
 
El grafismo antes de fortalecerse en escritura va  pasar los siguientes 
momentos en el desarrollo: 
 
- Primeras manifestaciones aparecen al año y medio, el niño ya es 
capaz de coger un objeto y realizar trazos en forma de garabatos, 
realiza un movimiento sin control, mueve todo el cuerpo, lo realiza en 
un espacio grande, mueve todo el brazo y no hay coordinación visual 






- Mayor control de brazo, codo, muñeca y con el movimiento de pinza a 
los dos años y medio, su mirada sigue los movimientos de la mano. 
Está apto para relazar trazos independientes.   
- Empieza a establecer la coordinación óculo manual, percepción y el 
movimiento de la pinza digital, Hacia el tercer año. El niño trata de 
controlar el movimiento de la mano, el niño/a ya mira lo que dibuja, 
mayor interés y atención en sus trabajos, respeta los límites de la 
silueta. 
- A partir de los tres años y medio el niño/a da nombre al dibujo que 
realiza. 
- A los cuatro años el niño expresa lo que va a dibujar, aquí aparece la 
intencionalidad y el sentido que tiene el dibujo, lo que expresa la 
madurez cognitiva y afectiva del niño/a. 
- Alrededor de los cinco años el niño está listo para adentrarse en la 
pre- escritura. 
 
      La evolución de la expresión plástica en los niños/as pasa por 
varias etapas: 
 
1.- Etapa del Garabateo (2 a 4 años) 
 
     Es la primera expresión gráfica que el niño desarrolla en su casa, en 
guarderías y en el pre- escolar. Antes del garabateo se puede decir que 
no existe manifestación plástica  determinada.  Los niños de 2 años 
realizan trazos desordenados en el papel, que se van controlando poco a 
poco, pero es hasta los 4 años  cuando las figuras empiezan a ser 
reconocidas.  
 
     ¿Qué ocurre si el niño no garabatea? Si esta etapa ha sido omitida en 
el desenvolvimiento infantil, se sugiere que se dé al niño/a oportunidades 
para empeñarse en actividades que le permitan asegurarse del control de 





pinceles es la mejor manera para introducir los movimientos en una etapa 
que aparentemente ya superó.  
 
Los niños que no garabatearon tienen dificultades como: 
 
- Tienen dificultades para coordinar movimientos. 
- No hay flexibilidad en las articulaciones. 
- No realizan correctamente el garabateo. 
- No desarrollan la motricidad fina. 
- Tienen dificultad en la escritura y en el gráfico. 
La etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos: 
Garabateo Desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa.  
      Son trazos largos, sin sentido ni orden, el niño traza líneas 
moviendo todo el brazo hacia adelante y hacia atrás, sin importarle la 
dirección visual. Realiza trazos impulsivos. Los niños pueden estar 
mirando hacia otro lado mientras  garabatean, a ellos solo les interesa el 
placer del movimiento que será muy amplio.  
Garabato Controlado.- Hacia el medio año  existe ya en el niño una 
coordinación viso-motora y goza practicándola. El niño todavía no 
pretende dibujar nada concreto. Se caracteriza por el intento de dirigir la 
mano en la misma dirección de un trazo ya realizado para poder repetirlo, 
es así que es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se 
interesa por el uso de los colores. 
Garabateo con nombre.- (3 y 4 años) 
En esta etapa los gráficos que realice el niño tienen que ver con 
sus movimientos corporales. La expresión plástica se convierte en una 
actividad kinestésica que el/a niño/a disfruta por el hecho de realizarla y 





representación es irreconocible. En poco tiempo los círculos y líneas 
comienzan a combinarse formando unos burdos pero reconocibles 
esquemas de la figura humana.  En esta fase piensan en términos de 
imágenes y es importante estimular este cambio más no forzarles a que 
digan algo de sus dibujos.  
2.- Etapa Pre esquemática (4 a 5 años)  
Hacia los 4 años el niño comienza los primeros intentos 
conscientes para crear símbolos que tengan un significado, trata de 
establecer relaciones con lo que intenta dibujar. En esta etapa los trazos y 
garabatos se van haciendo controlados y se refieren a objetos visuales.   
Aparición de la intencionalidad, empieza a transformarse el 
vocabulario gráfico del niño, formado por una serie de esquemas con 
valor representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 
círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 
modificaciones que con frecuencia se incorporan al dibujo.  
Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va 
a situar los elementos del dibujo.  
La característica fundamental de esta etapa es el dibujo  de la 
figura humana, la primera representación que el niño hace es lo que se 
conoce por renacuajo, que por lo general  consiste en un círculo por 
cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas, además le 
ponen ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas. 
A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de 
la figura humana. En esta etapa existe poca relación tanto en el color, 
espacio  y tamaño  ya que son usados por el niño emocionalmente y el 
adulto debe respetar esto, no imponer colores en correspondencia con la 
realidad, la finalidad del adulto es dar todas las posibilidades para que el 





El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el 
tipo de pensamiento pre operacional. Aparece entonces el realismo 
gráfico. 
3.- Etapa de socialización  (6 años) 
Realiza trazos en distintos sentidos y direcciones. Está en 
condiciones de iniciar la pre-escritura. 
4.- Etapa Esquemática (7 a 9 años) 
El esquema tiene su desarrollo máximo alrededor de los 7 años y 
se refiere tanto, a las personas, como al espacio y a los objetos. En esta 




La creación artística es una función primordial del ser humano; arte 
y hombre son inseparables. René Huyghe escribe: "No hay arte sin 
hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte". 
 
      El hombre, para transmitir sus ideas y sus sentimientos, ha creado 
unos códigos basados en sistemas de signos. Uno de esos códigos es el 
lenguaje articulado, sin el cual no sería posible el progreso, el incremento 
de experiencias de la especie humana; otro es el lenguaje Artístico, ya 
que el arte es, además de una forma de conocimiento, como la ciencia y 
la religión, que permiten el acceso a diferentes esferas del universo y del 
hombre, un lenguaje, un medio de comunicación con el que el artista 
expresa imágenes de la realidad física y humana, y de los sentimientos, 






      A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la 
información del entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio 
del cual el niño se comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión 
artística que se nutre y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 
 
      El mundo del niño está lleno de imágenes y esto forma parte de su 
mundo infantil. Debemos darle mayor importancia a los diferentes 
lenguajes verbales – artísticos como medios de comunicación ya que 
permiten el intercambio y la construcción de significados.  
 
      El lenguaje visual es un poderoso medio de comunicación, así 
como el lenguaje musical y corporal. Todos ellos tienen en común 
expresar sentimientos, emociones, fantasías. Esto se observa en el niño 
en sus primeros años de vida, donde pasa sin interrupciones por 
diferentes actividades: cantar, bailar, pintar, modelar, disfrutando a 
plenitud de cada una de ellas.  
 
      El desarrollo de diferentes lenguajes, como el plástico visual, el 
verbal, el corporal y el musical le dan al ser humano mayor libertad mayor 
independencia.  
 
      Lo que menciona Vigotsky (1996), en su libro La Imaginación y el 
arte en la infancia: “Es precisamente la actividad creadora del hombre la 
que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a 
crear y que modifica su presente” (pág. 9). 
 
      Los docentes tienen la obligación de ayudar a fortalecer las 
capacidades creadoras que cada niño tiene, impulsando un desarrollo del 
pensamiento creativo y reflexivo, también debemos fomentar experiencias 






Elementos básicos del lenguaje plástico 
      Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los 
niños son: el color, la línea, la forma y el volumen. 
El color.- En las artes es uno de los medios más valiosos ya que a 
través de él trasmite las emociones, sensaciones y sentimientos. 
Al respecto, López Chuhuarra, Oswaldo, en su libro Estética de los 
elementos plásticos, afirma que: 
 “La interioridad afectiva encuentra su manifestación plástica en el 
color” (pág. 98). 
      Con esta afirmación se trata de  percibir al mundo con todos 
nuestros sentidos. 
El niño utiliza el color con fines expresivos, decodificando también 
las sensaciones que se producen a través del goce estético. 
     En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a 
través de la relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca una 
relación rígida de color, casi siempre lo usa a nivel emocional. Esta es la 
etapa en que el sol puede ser azul, rojo o igual que todo lo demás. 
La línea.- Para el niño es muy placentero tener que jugar con la 
línea sin realizar una representación figurativa. Con esta práctica se 
recuerda inconscientemente la etapa del garabateo en aquellos niños que 
ya la tienen superada. No hay que olvidar que el pequeño asocia el lápiz 
al trabajo figurativo, pero el hecho de no dibujar nada figurativo es posible 
que los inhiba un poco.  
      El estudio de la línea nos lleva a verlo como un mecanismo 
importante para la expresividad de la obra. El trazo nos da idea de 





      Así tenemos varios tipos de líneas como horizontales, verticales, 
diagonales, curvas etc. este tipo de líneas marcan las divisiones en el     
papel afianzando así la derecha e izquierda, la línea base y la del cielo. 
      El estudio del trazo es muy interesante para conocer la fuerza de 
los brazos que muestran la intensidad con que el niño oprime el lápiz. 
Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo 
flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 
La forma.-  El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las 
proporciones reales de las cosas, sino el valor que para él tienen. Según 
la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elemento,  
también  intenta decir algo. 
     Se inicia con la enseñanza de las figuras geométricas básicas, que 
se lo hace en educación inicial como el círculo, cuadrado y rectángulo; 
para luego en edades más avanzadas enseñar las formas más complejas.  
      Al inicio para reconocer las formas se la realiza mediante la 
manipulación de objetos que se encuentran alrededor del niño, es  
responsabilidad del adulto acercar al niño/a a su conocimiento a través de 
la nominación continua de los objetos de diferente figura. 
Técnicas grafo plásticas como recurso de estimulación  
 
Es importante observar lo que menciona WAISBURD, G. (1980) en 
su libro Creatividad aplicada: 
 
Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre        
experimentación con diversos materiales, procedimientos y 
el placer de innovar; las que dejan huella en el material con 





cerebro del niño/a puede retomarlo como estímulo para 
facilitar su introducción en el mundo del arte (pág. 26) 
 
      Las técnicas básicas deben tomarse en cuenta para rescatar el 
potencial creativo  en el niño/a. Incentivar la experimentación y la 
aplicación de estas técnicas deben ser placenteras.  
 
      Para desarrollar las diferentes actividades de expresión plástica, 
existen varias  materiales y procedimientos que se adaptan a las 
necesidades de los niños/as. A través de las técnicas plásticas se 
desarrollan los siguientes aspectos: La motricidad, la coordinación viso-
manual, la prensión. Entre los factores que intervienen en la actividad 
gráfica tenemos a: 
 
Motor.- Este factor tiene que ver con el nivel de maduración, la 
capacidad neuromuscular, así tenemos: presión del instrumento, 
independencia del brazo- mano, control postural del cuerpo y 
coordinación óculo- manual. 
 
Perceptivo.-  Determinado por la forma y características del trazo, 
en el cual se desarrolla  la posición, orientación, tamaño; para poder 
reproducir dichos trazos. Para esto tiene que estar afianzadas algunas 
nociones  Témporo espaciales.  
 
Representativo.- Aquí ya se conoce el significado del trazo. 
 
Entre las técnicas grafo plásticas que más se utilizan  en la 
educación inicial tenemos: La pintura, el dibujo, el modelado, collage, el 






TÉCNICA DE DÁCTILO PINTURA  
 
     Pintar es plasmar en una superficie, materiales formales e 
informales manifestando experiencias, vivencias o gráficos determinados.    
 
     El pintar es un elemento importante de expresión del niño, se 
convierte en un lenguaje abierto, y da la posibilidad de comunicar las 
experiencias básicas del niño con su entorno natural, su manera de 
explorar el mundo, conocerlo y sentirlo. 
 
      A través de la pintura el niño/a aprende a manejar adecuadamente 
los materiales, mezclar colores, controlar los movimientos de su mano, 
brazo, antebrazo como también empieza a respetar los límites de la 
silueta. El niño empieza a realizar esta actividad aproximadamente entre 
el primero segundo año de edad, convirtiéndose en sus primeros 
instrumentos de pintura sus manos y sus dedos y luego utilizará otros 
materiales como: pinceles, crayones, pinturas de madera. Marcadores, 
etc.  
 
      En esta edad es importante iniciar la pintura en espacios grandes 
con el fin de que pueda utilizar sus manos en forma amplia y coordinar 
movimientos de brazos. A través de esta manera de expresión el niño va 
adquiriendo una adecuada coordinación viso- manual, y dominio muscular 
que le permitirá controlar los movimientos, estará en capacidad de 
desarrollar precisión en los dedos, saber coordinar el movimiento, seguir 
una dirección y tener mayor precisión  y control motriz.  
 
Los Beneficios de la Dáctilo Pintura: 
 
- Permite descubrir el mundo lleno de colores. 
- Estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad y  aumenta la 





que la pintura está también indicada en los tratamientos terapéuticos 
de los niños/as. 
- Disminuye la ansiedad, los miedos. 
- A través de un pincel o de otra herramienta, los niños expresan sus 
inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan.  
- Desarrollan sus gustos y perfil artísticos. 
- Favorece el desarrollo de la atención y la memoria gráfica. 
 
¿Cómo motivar a los niños? La técnica de la pintura no define la edad.         
 
      El momento que el bebé sujeta un objeto en la mano, podrá 
empezar a realizar garabatos, dibujar y pintar.  Es uno de los ejercicios 
más placenteros para el niño/a. Dejarle que el niño/a vea las cosas como 
él quiera, sin imponerle ni presionarle. 
 
TÉCNICA DEL MODELADO.   
 
      Cosiste en transformar una masa informe en algo que tiene forma. 
El modelado permite la expresión y representación del mundo personal y 
del entorno del niño/a. Es una técnica formada por dos etapas: La primera 
consiste en apretar, palpar, triturar, cortar, raspar materiales moldeables, 
y la segunda consiste en asignar un significado a dicho material, 
convirtiéndolo en algo expresivo.  
 
      El modelado es importante desde las edades más tempranas del 
niño, ya que manipular el material favorece la ejercitación muscular, le 
permite conocer y descubrir características de los objetos. Es una puerta 
que se abre a un verdadero enriquecimiento cognitivo que favorece el 
desarrollo espacial al formar estructuras bidimensionales y 
tridimensionales incorporando la profundidad y el volumen. 
 





- Estimula el desarrollo kinestésico al brindar una experiencia        
sensorial y enriquecedora con el material. 
- Ejercita los músculos de las manos.  
- Ayuda a conducir sentimientos agresivos. 
- Mediante esta técnica se ejercita los músculos de las manos y brazos.                      
- Promueve el desarrollo psicomotor.  
- Desarrolla la precisión dígito – palmar.   
- El desarrollo de la coordinación motora 
- Desarrolla la percepción táctil. 
- Sensibiliza la mano para el uso del lápiz, la creatividad, la libertad de 
expresarse, y la liberación de tensiones y solo jugando con esta 
enriquecedora actividad. 
 
     El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los 
niños/as,  las formas y los colores que aparecen producto de sus propias  
manos, permiten mayor seguridad en sí mismos. 
 
      En primera instancia el niño debe tener contacto con arena y agua; 
posteriormente se le ofrecerá masas caseras, las que permitirán un buen 
trabajo de manipuleo y trituración, para que puedan satisfacer con plena 
libertad las primeras etapas del modelado. También se trabaja con arcilla, 
barro, masilla, que son materiales flexibles que permiten desarrollar 
sensaciones táctiles.  
 
      Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, es un ejercicio 
importante para la educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño/a 
adquirir una fortaleza muscular en los dedos.  
 
     Otros materiales que se puede utilizar son: la pasta de papel, la pasta 
de miga de pan y la de aserrín fino.            





LA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
      Es una representación gráfica de un objeto real o de una idea 
abstracta, basada en la realización de trazos. El dibujo es una de las 
formas de expresión más antiguas de la humanidad. Se utiliza el dibujo 
como una forma de comunicación desde tiempos prehistóricos. Al inicio 
usaban los dibujos para comunicarse, para expresar opiniones ya que los 
dibujos funcionaban como escritura. Con el pasar del tiempo se fue 
perfeccionando hasta la actualidad. El dibujo es, siempre la primera gran 
obra, a través de los dibujos los niños expresan muchas cosas de sí 
mismo, se puede detectar el estado de ánimo del niño/a ya que revela lo 
que él siente, piensa, desea, le hace alegre o triste.    
 
      El dibujo establece una secuencia en los movimientos para la 
manipulación de los objetos los que se utilizarán en el garabateo; 
articulación del hombro, función del codo, flexión de muñeca, uso del 
pulgar. En el desarrollo del gesto gráfico se pueden  distinguir las 
siguientes etapas: En la primera etapa está contemplado: el garabateo 
controlado los niños van controlando progresivamente sus movimientos y 
establecen diferencia entre ellos. En la segunda etapa tenemos: pre-
esquemática. En la tercera etapa, la esquemática, y cuarta etapa: el 
realismo.  
 
       Progresivamente los pequeños trazos del niño se transforman en 
dibujos estructurados y coordinados, ya que la amplitud del movimiento se 
reduce para dar paso a un dominio prensor, una adecuada coordinación 
óculo manual, mejor prensión y una correcta direccionalidad la cual le 
permite iniciarse en el proceso de escritura.  
 
Beneficios de dibujo. 
 





Iniciación a la escritura y lectura. 
Tendrán confianza en sí mismo. 
Expresividad de emociones, sentimientos y sensaciones. 
Comunicación con los demás y consigo mismo. 
Desarrollará la creatividad. 
Formación de su personalidad.  
Madurez psicológica. 
 
      Estimular a los niños a dibujar, es muy importante, se debe 
respetar la naturalidad de los niños. El dibujo infantil debe ser expresado 
con libertad y no como obligación. 
 
      No frenes la creatividad de los niños, la crítica solo limitará su 
creatividad en esta etapa. Las actividades gráficas y plásticas representan 
un lenguaje para los niños. Les enseñarán a desarrollar sus habilidades 
motrices, les darán más libertad de expresión, y enriquecerán su mundo.  
 
LA TÉCNICA DEL TROZADO 
 
       Consiste en cortar o hacer trozos de papel en tamaño pequeño 
utilizando los dedos índice, pulgar y la muñeca en movimientos 
interrumpidos, intervienen también los movimientos del antebrazo y el 
codo.  En los niños/as que tengan dificultad se puede iniciar usando el 
dedo índice, pulgar y medio. 
 
      Antes de desarrollar la técnica del trozado, se deberá realizar 
varias actividades como expresión corporal con el papel: sentirlo, 
cobijarse, ponerse en la cabeza, sentarse en el papel, trozado y pegado 
de papeles en distintas partes de la hoja, textura, colores, sonido, según 
la consigna de la maestra. Para los niños de tres años la actividad 






      Para los niños de cuatro años primero se realizará la exploración 
de los papeles  lo mismo que los niños de tres años, se buscarán muchas 
variantes de juego que se harán cada vez más complejas según la 
respuesta del grupo. El docente sabrá guiar y adecuar el nivel de 
dificultad según la edad del grupo.  
 
       Se ve claramente que el aprendizaje de esta técnica es una 
destreza al servicio de la creatividad, ya que el niño/a elegirá la más 
adecuada para lo que desea expresar. A través del trozado se logra la 
precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio  del espacio 
gráfico, el trozado además de desarrollar varias destrezas en los niños 
sirve para obtener sentido de las formas  y conocimiento del material. 
 
LA TÉCNICA DEL COLLAGE 
 
      Es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda 
clase de elementos estructurados y desestructurados.  
 
El collage permite al niño utilizar todos sus materiales, a los 3 años 
disfruta de esta técnica por el hecho de pegar en sí, Los de 4 años gozan 
de crear con el material sin modificarlo y los de cinco años recortan y 
cambian los elementos para producir sus propios diseños. 
 
      El collage se puede realizar combinando el dibujo y la pintura con 
el engomado de materiales naturales y plásticos, que se pegarán para 
formar un diseño, para el collage es necesario ofrecer a los niños 
materiales como: botones, palito, semillas, cintas, plumas, fideos, paletas, 
arroz, cajas, tapas, etc. Todos estos materiales ayudarán a la 
coordinación ojo mano. 
 
En un collage los materiales elegidos se van superponiendo  para 





materiales utilizados en el collage se establece una comunicación afectiva   
entre el niño/a y el mundo que le rodea, logrando un medio para facilitar el 
aprendizaje. Esta técnica es uno de los recursos más interesantes porque 
permite la utilización de diversos materiales plásticos que encontramos en 
el entorno. 
 
      Esta técnica tiene mucha importancia ya que favorece la 
creatividad, estimula la sensibilidad, desarrolla la coordinación viso- 
motora, la libertad, la manipulación, la experimentación, noción de textura, 
tamaño, color, peso y forma. Dentro de esta técnica tenemos la etapa 
dirigida que pone mucho interés en desarrollar la motricidad fina en los 
niños/as.       
 
      En la etapa libre  el niño manipula, experimenta y da rienda suelta 
a su imaginación y creatividad sin indicaciones del docente, él se limita a 
observar. 
 
      En la etapa semidirigida el niño puede trabajar con varios 
materiales a la vez, pero hay una dirección verbal del maestro donde 
fortalece la comprensión de los conceptos, de las acciones y el estímulo 
para favorecer la creatividad.       
 
Aplicación de diferentes recursos plásticos que utiliza el niño/a para 
su expresión. 
 
      Los recursos plásticos son los materiales que se emplean en el 
desarrollo de las diferentes técnicas, se pueden emplear variedad de 
materiales en una sola técnica, los materiales se eligen de acuerdo a la 
utilidad que facilitan y en función de la madurez de la persona que lo va a 
emplear, estos materiales tienen que ser fáciles de manejarlos, además 





situación de disfrute de exploración y de búsqueda de un aprendizaje en 
los niños. 
 
  Al facilitar a los niños materiales adecuados a sus necesidades 
sensorias- motrices al mismo tiempo estamos ayudando a su maduración 
y aumentar su deseo de utilizarlo y crear con ellos. La expresión artística  
de los niños cambia según van creciendo tanto física, mental y 
emocionalmente. Tengamos a su alcance materiales de arte como: 
crayones, pinturas, plastilina; existen también variedad de papeles, 
cartones, hojas; herramientas como pinceles, rodillos, tijeras, sellos y todo 
lo que podamos incluir dentro del campo artístico, herramientas que 
servirán para que el niño/a se exprese libremente. 
 
Manejo adecuado en el uso de os materiales 
 
Según De Bartlomeis, Francesco. Ob. Cit. (1990), En su libro El 
color de los pensamientos y los sentimientos, Barcelona, Recursos 
Octaedro. 
 
Las Técnicas, es decir, los modos de usar materiales e 
instrumentos, están sometidos a una enorme variabilidad en relación 
con el tipo de problema  que nos proponemos resolver y con el estilo 
del que se espera la unificación original de todos los elementos 
empleados. (pág. 20). 
   
        La utilización de los materiales nos ayuda a desarrollar habilidades 
determinadas y a comprender mejor el manejo de cada uno de ellos.  Los 
instrumentos más importantes para manipular son nuestras manos, que 
nos permiten transformar los materiales en formas significativas. 
 
      Según el desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales 





sección del material. Con los mayores se dejará lugar a la 
experimentación.  
 
Para la etapa del garabateo los materiales recomendados son: 
lápices, ceras, tizas, papel y cartulina,  como materiales moldeables la 
plastilina y la arcilla. 
 
     En la etapa esquemática se añaden materiales como la témpera, 
pincel, papel absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de 
material de desecho. Entre los materiales moldeables: masa de pan, 
pasta de sal, arcilla y plastilina.  
 
  Hay que tomar en cuenta que para los primeros contactos con 
materiales moldeables hay que  seleccionar aquellos cuyas cualidades 
táctiles no provoque rechazo por que son duros, insensibilidad. Es 





Definición e importancia.- 
 
COMELLAS, M. Perpinya, A. (1994). La Psicomotricidad en preescolar.      
Educación Psicomotriz, Barcelona España: Ediciones CEAC. Manifiesta:  
 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del 
niño/a que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 
coordinación. La motricidad fina se refiere a los movimientos 
realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen 
una amplitud sino que son movimientos de más  precisión.  
 Las actividades de motricidad fina van dirigidas a una parte del 





el desarrollo de la motricidad fina estimula las partes pequeñas 
del cuerpo como: cara, manos, pie, que tienen como objetivo 
controlar los pequeños músculos.     
 
Además es la capacidad de utilizar los músculos pequeños con 
precisión y exactitud. El momento de ejecutar la acción hay diferencias, ya 
que los niveles de precisión varían a nivel de cada niño y esto depende de 
muchos factores como: la estimulación adecuada que haya tenido,  
madurez, aprendizaje y las capacidades que cada niño tiene, ya que no 
todos los niños tienen el mismo ritmo de aprendizaje.  Dentro de la 
motricidad fina influyen los movimientos controlados y deliberados que 
requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 
central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, 
estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo todavía no los  
controla, juega un papel importante en el aumento de la inteligencia. Las 
destrezas de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo.  
      El medio ambiente influye notablemente en el desarrollo del 
cerebro ya que puede moldearse con facilidad de acuerdo con las 
experiencias que pueden afectar positiva o negativamente sobre el 
sistema nervioso central para así aprender y almacenar información. El 
cráneo del recién nacido es flexible y cede durante los primeros años. El 
punto blando de la fontanela no se cierra y los huesos del cráneo no 
quedan soldados hasta que el bebé ha adquirido el equilibrio y camine 
bien.  
      La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es 
que la gruesa es sólo realizar movimientos, mientras que la motricidad 
fina son los movimientos que se coordinan con los órganos sensoriales.  
      Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más 





esta área, pues gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como 
escribir correctamente.  
      Es muy importante convertir los errores de los niños en 
aprendizaje en vez de criticarlo, aquí se puede ver claramente la 
diferencia entre dos formas de hacer las cosas. 
      Cuando los niños nacen, comienzan a desarrollar paulatinamente 
las conexiones neuronales que les permiten manejar su cuerpo. Primero 
lo realizan a nivel global, controlando la cabeza, el tronco, y las piernas, 
ésta es la motricidad gruesa. Una vez que parte de ésta ha avanzado lo 
suficiente como para que puedan realizar movimientos más sutiles, 
empieza a nacer y desarrollarse la motricidad fina que requiere de 
intención y dirección. Por lo tanto debe haber un desarrollo del cerebro, 
para saber que quieren poner la mano en algún lugar y de qué forma lo 
quieren hacer. 
      El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 
casualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 
mundo escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la 
escritura, con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles. 
      La estimulación de la motricidad fina, específicamente el músculo 
de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. Si 
nos ponemos a pensar que la  escritura requiere de una coordinación y 
entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de valiosa  
importancia que la maestra realice una serie de ejercicios, secuenciales 
en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos 
de dedos  y  manos. 
 
      Un buen manejo de esa destreza se manifestará cuando el niño 
comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 





      Se dice  que la motricidad fina se inicia al año y medio, cuando el 
niño sin ningún conocimiento, empieza a garabatear, pone objetos 
pequeños dentro de un recipiente, botella o agujero, La motricidad fina 
involucra un elevado nivel de maduración y un largo aprendizaje para la 
adquisición de cada uno de sus aspectos, ya que hay varios niveles de 
dificultad y precisión. 
 
Desarrollo de la motricidad fina en niños de  Primero de Básica 
 
El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de la 
experimentación y aprendizaje sobre su entorno. 
 
Dentro del desarrollo motor existen tres etapas por las que los 
niños deben pasar: 
 
Etapa Inicial: Se caracteriza porque a través de la  observación el 
niño puede alcanzar un modelo o  imitación. 
 
Etapa Intermedia: También llamada de transición, en la cual el niño 
mejora la coordinación y el desempeño de los movimientos, realizando un 
control sobre éstos. 
 
Etapa Madura: El niño integra todos los elementos del movimiento 
en una acción bien ordenada  e intencionada. 
 
      Dentro de la importancia del desarrollo motor se encuentran los 
patrones de movimiento, comprendidos en siete etapas  para que el niño 
logre un desarrollo deseado y completo. Si el niño no desarrolla una de 
estas etapas puede acarrear dificultades en el desempeño de otras áreas. 
Así tenemos: 
 





Es muy importante motivar esta área desde lo más temprano 
posible. 
De 0 a 3 meses 
   Los pequeños avances de esta primera etapa son fijar la mirada, y 
luego ser capaz de seguir objetos con los ojos. Además, consigue  abrir 
sus manos. Para estimularlos es poco lo que se puede hacer aún, pero 
por ejemplo, se los puede incentivar a tomar nuestra mano o dedos y a 
mirar objetos y moverlos lentamente frente a la línea de sus ojos. 
Infancia (de 0 a 12 meses) 
 
      Las manos de un bebé recién nacido están cerradas la mayor 
parte del tiempo y como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre 
ellas. Si se toca la palma de la mano, cerrará su puño muy apretado, pero 
esto es una acción e reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de 
dos a tres meses.  
 
      También el niño agarra un objeto puesto en su mano, pero no 
tiene ningún conocimiento de lo que está haciendo. 
 
     Alrededor de las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 
sus manos, al inicio solo involucra las sensaciones del tacto, pero luego, 
cerca de los tres meses, implican también la vista. 
 
      La coordinación ojo – mano empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 
meses, comenzando un período de práctica llamado ensayo y error al ver 
los objetos y tratar de tomarlos. 
 
      A los cuatro o cinco meses, la mayor parte de los niños pueden 
tomar un objeto que esté dentro de su alcance, en esta etapa solo miran 





logro se considera un importante pilar en el desarrollo de la motricidad 
fina.   
 
      Alrededor de seis meses, los niños pueden coger un objeto 
pequeño con facilidad por un corto tiempo, y muchos de ellos comienzan 
a golpear los objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo 
brusca, existe fascinación por tomar objetos pequeños e intentar poner en 
sus bocas. 
 
      Durante el primer año, comienzan a investigar y probar objetos 
antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 
empujados con su dedo índice. 
 
       Entre los  12 y 15 meses  uno de los logros motrices finos  más 
importantes es el tomar objetos usando los dedos como tenazas, intenta 
garabatear trazos finos y cortos en una hoja. Pasa páginas gruesas, tira y 
levanta objetos, así  los movimientos de agarrar, apretar, soltar y lanzar 
objetos se afinan cada vez más. 
 
Gateo (1-3 años) 
 
      En esta edad los niños desarrollan la capacidad de manipular 
objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de 
marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas. Darle la vuelta a 
las páginas de un libro y utilizar crayones para realizar garabatos, sus 
dibujos incluyen patrones como círculos. Sus juegos con los cubos son 
mucho más elaborados y útiles que el de los bebés, ya que pueden hacer 






Pre escolar (de 3 a 4 años) 
 
En esta etapa los niños de pre- escolar  enfrentan actividades más 
complejas, tales como el manejo de los cubiertos o atar los cordones de 
los zapatos, constituyen un mayor desafío que el que tienen con las 
actividades de motricidad gruesas aprendidas durante este período de 
desarrollo.  
 
      La motricidad fina ha avanzado bastante, sus trazos con lápices 
crayolas son ahora más firmes. 
 
Los temas que trabajaremos para desarrollar la motricidad fina serán: 
- Estimular el movimiento fino de la mano. 
- Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos. 
- Estimular el rayado. 
- Manejar movimientos finos de precisión. 
- Estimular movimientos adaptativos de las manos. 
 
      Muchos de los niños a la edad de tres años, ya tienen control 
sobre el lápiz, también puede dibujar un círculo y en cruz, y colorean sin 
salirse de la línea aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son 
aún muy simples. 
 
      Es frecuente que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las 
tijeras, copiar formas geométricas y  letras, abrocharse botones grandes, 







Edad Escolar (de 5 años) 
 
      Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 
más allá del desarrollo que lograron en el pre escolar respecto a sus 
habilidades motoras finas. 
 
      Además del dibujo, los niños de cinco años también pueden cortar, 
pegar y trazar formas. Pueden abrocharse botones. 
 
Estimulación de la motricidad fina  
 
      Debemos estimular al niño desde el primer año de vida  es 
Indispensable crear conciencia en la población de la importancia de los 
primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a fin de facilitarle 
una atención adecuada al niño normal y a los pequeños con algún tipo de  
riesgo.  
 
      El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio 
cultural y formar parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de 
que ésta lo ayude a crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para 
que la inteligencia del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo 
en un medio adecuado que le faciliten el mayor número de experiencias, a 
fin de que tenga mejores y mayores oportunidades de desarrollo.         
Partimos de la premisa de que los primeros años de vida son 
determinantes para el desempeño futuro del ser humano y para un 
enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje académico. La 
estimulación en el primer año de vida es fundamental, su óptimo 
desarrollo en todas las áreas: cognitiva, motriz. De lenguaje, y social.  
 
      La motricidad fina conducirá al niño al dominio de la mano, los 
elementos más afectados que intervienen directamente son: la mano, 





      Es muy importante tener en cuenta  que antes de exigir al niño una 
agilidad de la muñeca y mano en espacios tan reducidos como una hoja 
de  papel, será necesario que pueda trabajar y dominar esta destreza más 
ampliamente en el suelo, la pizarra. 
 
      Para poder realizar las tareas adecuadamente el niño primero debe 
adquirir una coordinación viso- motriz es decir, que la mano sea capaz de 
realizar varios ejercicios. Cuando el niño haya adquirido el dominio de 
todos los elementos podrá iniciar el aprendizaje de la escritura.  
 
      El desarrollo es, entonces, un proceso continuo, lógico y 
secuencial. 
 
Coordinación viso manual 
 
  Jiménez, J y Jiménez, I. (2002), en su libro de Psicomotricidad. 
Teoría y programación. Ed. Escuela Española. Barcelona. Dice: 
 
“La coordinación viso manual, se entiende, en principio como una 
relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como la 
capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las 
manos y la vista con el objeto de realizar una actividad” (pág. 97)  
 
     El desarrollo de la coordinación manual conduce al niño/a a un 
dominio de las manos esto lo realiza antes de llegar a la independización 
del brazo, antebrazo, mano y dedos. El niño para pintar o realizar 
cualquier actividad manual utiliza todo el brazo, depende de  la práctica, la 
estimulación y la maduración, que darán paso a una independización 
segmentaria, debe existir un dominio muscular y una coordinación de 
movimientos, que son la clave para los aprendizajes de la lecto escritura, 
en un principio es recomendable la utilización de espacios amplios como: 





reduciendo hasta llegar a la hoja normal, como también la utilización de 
crayones, pinceles, tizas gruesas, para luego llegar al lápiz,  uso de 
pinturas pinceles delgados, para ejercicios de precisión. La mano es el 
segmento, que capta todas las sensaciones de temperatura, texturas; 
debemos estimular estas capacidades, y se lo puede      
 
      El extender la mano para alcanzar algo y agarrarlo requiere de una 
coordinación ojo-mano. Esta coordinación consiste en la colaboración de 
los ojos y de las manos, es decir que los ojos dirigen los movimientos de 
las manos. En la coordinación ocular el niño mira el objeto, pero todavía 
no extiende la mano para cogerlo, al mejorar su coordinación ocular  
empieza a extender su mano. 
 
      Durante el cuarto mes, el acto de agarrar es lento y torpe, pero 
hacia el sexto mes ya está desarrollado, meses más tarde el niño ya 
puede agarrar un objeto y luego llevárselo a la boca.  
 
      Podemos concluir que la coordinación viso-manual es la base de 
varias acciones de nuestra vida diaria, como abrocharse, desabrocharse, 
vestirse lavarse, etc.  
 
      Durante la edad inicial debemos prestar mucha atención al 
desarrollo de esta coordinación, ya que de ella dependerá la mayor o 
menor facilidad del niño/a para el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
      Debemos realizar varias actividades para desarrollar la 
coordinación. Así tenemos: 
 
Precisión en los dedos. 
Dirección en el trazo u acción. 
Saber seguir una dirección. 










La pinza digital o mejor conocida como micro-motricidad o 
motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las 
manos y los dedos.                              
 
Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo 
de las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los 
objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el 
perfeccionamiento de la habilidad manual, radica en la posibilidad de 
manipular los objetos ya sea con toda la mano, o con movimientos 
especiales utilizando algunos dedos.   
 
La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos 
de vida, con el reflejo prensil. El niño/a coge objetos y a través de esta 
acción estimula los receptores táctiles. 
 
CABANILLAS, Isabel.  (1994). Analiza: 
 
El proceso de aprendizaje consciente en el acto del dibujo 
y la manipulación con material plástico ha realizado 
importantes investigaciones con niño de seis meses en 
adelante y describe la importancia que tienen estas 
actividades y la influencia sobre la maduración, dice 
además que la creación de un acto no es algo pre dado, 
sino que es algo construido. Parte de la interacción entre el 






Es imprescindible la actividad manual y la propia coordinación ojo 
mano, por cuanto de ella depende la destreza manual, indispensable para 
el aprendizaje de la escritura especialmente la destreza fina o movimiento 
propio de la pinza digital. 
 
En un primer momento, los niños agarran los objetos con toda la 
mano, más tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a 
poco la prensión es más fina, de manera que es capaz de coger objetos 
pequeños, como una canica o incluso migas de pan, usualmente los niños 
cogen estos objetos con el índice y el pulgar (pinza digital). 
 
La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 
coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) 
constituyen otro de los objetivos principales de esta área. Así, el niño 
podrá hacer torres, encajar argollas en un aro, ensartar cuentas, meter y 
sacar objetos de un recipiente, introducir piezas en un puzzle, actividades 
que median la adquisición de conceptos.  
 
       Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una 
trona, siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, 
alimentos de diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es 
importante que estemos con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones 
al probar nuevas cosas, diciéndole los nombres de los alimentos, sus 
cualidades (frío, caliente, rico, salado). Pero sobre todo contribuye a que 
el niño domine el trayecto del dedo a la boca, previo a que coma con los  
dedos y a la alimentación autónoma.  
 
      Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso 
independiente de los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, 
cuando se llama a un timbre, o se marca un número de teléfono o se 
utiliza un computador, se están usando los dedos de manera 





hacer numerosos juegos para separarle los dedos y que tome conciencia 
de la independencia de cada uno de ellos; pintar caras en cada dedo y 
establecer diálogos entre ellos; arrugar o rasgar papeles o jugar con 
plastilina. Uno de los dedos que más se utiliza de manera independiente 
es el índice: con él se señala o se aprietan botones. Por ello se deben  
realizar actividades como empujar, meterlo en un agujero, apretar botones 
de juguetes sonoros, etc. 
 
Direccionalidad: Saber seguir una dirección 
 
      La direccionalidad al igual que la lateralidad son aspectos 
importantes que el maestro debe alcanzar en el período de aprestamiento 
ya que son vitales en el proceso de lecto-escritura. 
 
      La direccionalidad es la capacidad del individuo para interpretar 
las direcciones derecha e izquierda, mientras que la lateralidad hace 
referencia a ser consciente interiormente y poder identificar la derecha y 
la izquierda, sin embargo la direccionalidad es utilizar estos conocimientos 
para organizar el espacio exterior.  
 
      El cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo se inicia desde 
su gestación y continúa por lo menos hasta los ocho años; consta de dos 
hemisferios derecho e izquierdo. En la mayor parte de las personas el 
hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que la persona sea 
diestra; sin embargo, en un porcentaje (6%), el hemisferio dominante es el 
derecho, lo que hace que la persona sea zurda o diestra. 
 
    Así la dominancia de una persona está determinada por el 
predominio de uno de los hemisferios, lo importante es un niño que tenga 
conciencia de la existencia de un lado derecho y uno izquierdo de su 
cuerpo y sepa proyectarla al mundo que le rodea. A esta proyección se 





de una lateralización antes de los tres años, ya que muchos niños en esta 
edad realizan actividades con una mano y con otra mano, sin embargo, 
podemos tener indicadores de su lateralización antes de esa edad, al 
observar las actividades que realizan los niños. El reflejo tónico cervical 
es un buen diagnóstico, en la edad menor a los seis meses, se sugiere 
poner al niño acostado de espaldas y determinar a qué lado lleva la 
cabeza: si lo hace al derecho hablaríamos de un futuro diestro, caso 
contrario pensaríamos en un zurdo. 
 
      Entre los 2 y 5 años observamos qué mano utiliza para peinarse, 
asearse en el baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar 
los brazos y manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la 
otra.  
 
      A la edad escolar la dominación hemisférica puede ser más 
intensa y diferente en miembros u órganos sensoriales; oído, ojo, mano y 
pie. En la edad escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y 
en función de su mano, pie, ojo y oído. La lateralidad y direccionalidad 
tienen su derivado educativo en el proceso de aprendizaje de la lecto-
escritura, la enseñanza de la p,d,b,q, exige el dominio de la lateralidad; si 
el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá 
proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e 
identificación de estas letras. Consideremos además que la lectura y 




      Es el control del cuerpo, que se encuentra íntimamente ligado al 
correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. Por ello, la ejecución 
de un acto motor voluntario es imposible si no se tiene control sobre la 
tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. Así, el 





elementos que intervienen en la elaboración del esquema corporal, es 
decir, sobre: tonicidad, esquema postural, control respiratorio, 
lateralización, estructuración espacio -temporal y control motor.  
 
Las sensaciones primeras del recién nacido se refieren a su 
cuerpo. El malestar o el bienestar, las impresiones táctiles, las 
movilizaciones y desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas, 
etc., le proporcionan informaciones que poco a poco le servirán para 
distinguirse del mundo exterior y posteriormente para identificarse a sí 
mismo. La observación del desarrollo del niño, ha permitido extraer dos 
leyes en cuanto a la noción del cuerpo, éstas son:  
  Ley céfalocaudal: El niño consigue el control de su propio cuerpo 
en un orden establecido desde la cabeza a los pies, el niño al nacer es un 
ser acostado, pero muy pronto la actividad de su cerebro le permite 
progresar e ir expandiéndose de la cabeza a los pies.  Es decir que los 
progresos en las estructuras y las funciones empiezan en la región de la 
cabeza extendiéndose luego al tronco para finalizar en las piernas.  
 
     Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte superior del cuerpo 
en el niño es bastante más pesada, ya que es la más desarrollada, como  
lo son las funciones motrices; cuando a un niño se le acuesta sobre el 
vientre puede enderezar la cabeza mucho antes de poder hacerlo con el 
pecho. De igual manera el control de los ojos, la cabeza y hombros 
precede al de las extremidades.  
 Ley proximodistal 
 
  El control de las extremidades se hace progresivamente desde la 
parte más cercana del cuerpo hasta la más lejana,    En el desarrollo 





brazos van alargándose progresivamente desarrollándose a continuación 
las manos y los dedos. 
      Por otro lado, la maduración nerviosa que permite el paso 
progresivo de la actividad indiferenciada a la actividad consciente y 
diferenciada está íntimamente asociada y dependiente de la experiencia 
vivida.  
 
Las etapas de la elaboración del esquema corporal.     
1ª Etapa: desde el nacimiento hasta alrededor de los dos años. 
El niño empieza a enderezar y mover la cabeza.  
Endereza a continuación el tronco.  
Lo que le conduce a la primera postura: la estación sedente, 
posición que facilita la prensión.  
    La individualización y el uso de los miembros lo llevan 
progresivamente:  
A la reptación.  
El gateo.  
     Con la diferenciación segmentaria y el uso de los miembros 
aparecen la fuerza muscular y el control del equilibrio  
El enderezamiento hasta la postura erecta.  
El equilibrio en bipedestación.  





Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión.  
   Con las posibilidades de acción ha adquirido ya el niño también todas 
las posibilidades para descubrir y conocer.  
 
    2ª Etapa: de los dos a los cinco años  
    Es el período global del aprendizaje y del uso de sí.  
A través de la acción y gracias a ella, la prensión va haciéndose 
cada vez más precisa, asociándose a los gestos cada vez  más 
coordinada.  
La motilidad y la cinestesia, que van íntimamente asociadas, 
permiten al niño una utilización crecientemente diferenciada y precisa de 
su cuerpo entero.  
     A partir de los cinco años pasa el niño del estadio global y 
sincrético al de la diferenciación y análisis, es decir, de la actuación del 
cuerpo a la representación.  
     Y esta elaboración del esquema corporal prosigue hasta los once 
u doce años.  
Postura y Autocontrol 
Se refiere a la postura que elige el cuerpo para realizar diferentes 
actividades, dando como consecuencia una posición inicial que luego 
desencadenará el movimiento. 
La postura está íntimamente relacionada con el tono,   El nivel tónico es 
variable para cada músculo, para cada acción, y puede registrarse desde 
una contracción  exagerada hasta una descontracción casi en estado de 





relajan dan paso a un control tónico postural, que es la capacidad de 
encaminar la energía tónica de una postura determinada dependiendo de 
niveles de maduración. 
La postura está sostenida por el tono, y el equilibrio es el ajuste 
postural y tónico que garantiza una relación estable del cuerpo, cuando 
existe dificultad para mantener el equilibrio. 
Por esto es importante que se construya un tono, postura y 
equilibrio adecuados tanto a nivel global como segmentario que permita la 
independencia de brazos. y manos, el tono adecuado en dedos y muñeca, 
para el manejo del lápiz, la postura para mantenerse sentado 
adecuadamente, Tono, postura y equilibrio son los prerrequisitos para el 
inicio de los aprendizajes. 
      El nivel tónico, está íntimamente unido por la actividad tónica 
muscular y actividad tónica cerebral al igual que las emociones, es por 
esto que la postura es un referente de la conducta de cada niño/a.   
Para que el niño desarrolle un equilibrio tónico postural, será 
necesario que experimento  varias sensaciones, en diversas posiciones: 
sentado, parado, hincado,  de cúbito dorsal, de cúbito ventral con 
diferentes grados de dificultad. 
Motricidad Facial 
 Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, la 
expresividad de una persona se manifiesta mediante los movimientos de 
su cuerpo y especialmente por la dureza, o expresividad de su cara.        
Es la expresión voluntaria e involuntaria de la cara, esto se refiere a  
las formas de mover la boca, ojos, cejas, nariz, etc. Permite el dominio 





Es algo absurdo pedir a un niño/a respuestas faciales, el rostro al 
igual que el cuerpo debe responder con autenticidad, ya que el cuerpo 
responde porque siente, lo importante es conseguir naturalidad en el 
gesto y es así que se generan niveles de comunicación. Debemos 
trabajar con cada segmento de la cara, para que el niño/a se exprese 
fácilmente, dando paso a un dominio muscular y desarrollar la expresión  
y comunicación con gestos auténticos.  
Este es un aspecto de mucha importancia ya que presenta dos ventajas: 
El dominio muscular. 
La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 
gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y por ende de nuestros 
gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
      Debemos facilitar que el niño/a a través de su infancia domine 
esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 
comunicación. 
El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 
nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos 
llevaran a poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de 
relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 
Desarrollo social 
A través del proceso de socialización, el individuo llega a ser 
miembro de una sociedad, dotado de actitudes sociales, propias a su  
sociedad  particular y a su lugar dentro de ella. El individuo logra ajustarse 
a su medio. 
La expresión socialización se usa generalmente en relación con el 





de aprendizaje van a adquirir actitudes, valores y patrones de conducta 
social. 
Uno de estos aprendizajes establece que el niño debe aprender 
mediante el intento de modelar su conducta mediante recompensas y 
castigos, siendo los padres, maestros y otros agentes de socialización 
quienes expresan de una manera explícita lo que quieren que el niño 
aprenda.  
Podemos recomendar para que el maestro parvulario pueda  
canalizar el comportamiento agresivo de los niños. 
-Potenciar el desarrollo socio- afectivo, inculcando sentimientos positivos 
hacia los demás como también desarrollar hábitos de cortesía. 
-Realizar juegos simbólicos para permitir la descarga de energía interna  
negativa. 
-Incentivarles a desarrollar las actividades grafo- plásticas como medio de 
expresión y liberación de conflictos interiores. 
-Realizar actividades psicomotrices gruesas como medio de liberación de 
sus energías. 
De igual manera la educadora debe poner mayor interés en los 
niños retraídos ya que ellos requieren de mayor atención del educador y 
padres, el niño retraído acumula una serie de sentimientos internos, que 
no les permiten competir físicamente con sus compañeros provocado una 
inadecuada adaptación al medio que  le rodea y en mucho de los casos 
teniendo un bajo rendimiento escolar. 
Motricidad Gestual 
Según MUÑOZ, Fernando. (2008), en su Módulo de Educación 





“El dominio de los elementos que componen la mano a fin de 
obtener precisión en sus respuestas” (pág. 87). 
Tanto la coordinación  manual como la viso - manual requieren de 
la influencia de la muñeca para poder lograr dominio de dedos, el niño 
mediante varias actividades debe interiorizar la muñeca, la palma, el 
dorso, los dedos, el orden de los dedos las diferencias y semejanzas de 
éstos y las uñas. 
Se puede proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 
dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 
manera segura hasta los 10 años. 
Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra  para poder 
trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán 
empezar  a intentarlo y serán conscientes que necesitan solamente una 
parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y 
un poco más de precisión.  
Los ejercicios que debemos hacer para desarrollar mejor los 
movimientos manuales: Trabajo con títeres, marionetas, se deberá 
practicar con un instrumento musical que tenga teclas. Lo importante no 
es saber hacer los números,  vocales, sumar, restar mecánicamente lo 
importante es conseguir que el cerebro funcione, para relacionar todo lo 
aprendido con lo que ya conocemos. Es importante permitirle al niño que 
entienda lo que hace y por qué lo hace.  
Desarrollo del Tono Muscular 
      Se denomina al grado de tensión o relajación de los músculos,  el 
tono muscular está regulado por el sistema nervioso, concretamente por 
el cerebro. Por lo tanto, el tono es un estado permanente de breves 






 Para desarrollar un equilibrio tónico es necesario que el niño 
experimente el máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y 
situaciones estáticas y dinámicas, las que afectan al cuerpo dependen de 
las condiciones del niño y de su estructuración  madurativa. 
El movimiento en el espacio como el desplazamiento, gateo, 
marcha permite la adquisición del espacio ambiental, lo que se logra por 
la preparación del aparato locomotor en base al tono y a la vida 
emocional. 
La función Tónica.- Encontramos dos aspectos: 
El tono de reposo o estado de tensión permanente del músculo que 
se conserva e incluso durante el sueño. 
El tono de actividad, ordenado y armonizado por el juego, son el 
resultado de las sensaciones propioceptivas y de los estímulos 
provenientes del mundo exterior.  
La regulación tónica.- Es la base de las actividades motrices y 
posturales, preparando el movimiento, fijando la actitud, sosteniendo el 
gesto, manteniendo la estática y el equilibrio. 
Independización Segmentaria 
      En el plano motor   el cuerpo está formado por un número de 
elementos: huesos, músculos y articulaciones que forman una unidad. 
Todos actúan coordinados en un trabajo común pero cada uno de ellos 
tiene una tarea específica que cumplir diferente a los demás.      
      Un segmento conforma una parte del cuerpo que pueda tener 
movilidad independiente y aislada de las demás.  
      El cuerpo es entonces, una conjunción de elementos  móviles, 





movimientos específicos sin que los demás se muevan necesariamente.   
Así tenemos por ejemplo la articulación de la muñeca que moviliza el 
segmento mano, puede hacer diversos giros sin que se muevan otras 
partes del brazo.  
      La capacidad voluntaria de poder realizar movimientos con una 
determinada parte del cuerpo, segmento o articulación, independiente de 
las demás a esto es lo que llamamos independización. 
      Para pode hacer movimientos independientes voluntarios y 
conscientes, se precisa la maduración neurológica que no se verifica 
como mínimo hasta los 7 años aproximadamente como también es 
necesario a aprenderlos a ejecutar. Este aprendizaje acarrea un 
conocimiento profundo del propio cuerpo que tiene su base en el ajuste y 
afinación del tono. 
       Concienciar las partes de la mano.-  El sentido del tacto tiene su 
mayor desarrollo en las manos, yema de los dedos, los instrumentos más 
privilegiados para manipular los objetos son las manos. 
      Estos objetos le brindan al niño/a una destreza motora fina, cuando 
realizan el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo 
y recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura. 
      La posición  de la mano: Los dedos índice y pulgar sujetan el lápiz 
el cual se apoya en la parte anterior del dedo mayor. Los dedos anular y 
más pequeños se apoyan en la hoja de papel. 
 
       Algunas posturas incorrectas de la mano como pueden ser el 
soporte múltiple, crispación de los dedos al tomar el lápiz, la posición de 
empuñadura o de barrida pueden ser corregidas con ejercicios de 
relajación, ejercicios viso motores y educación del gesto,  se utilizan en la 





Ejercicios de diferenciación brazo – muñeca – mano 
 
Rotar las manos sobre las muñecas. 
Sacudir ambas manos 
Abrir y cerrar las manos con fuerza 
Rotar los brazos sobre los codos 
Oprimir y aflojar las manos con pelotas pequeñas semi macizas 
Abrir y cerrar los puños 




Oponer el pulgar a cada uno de los dedos de forma unimanual o 
con ambas manos alternativa o simultáneamente  
 
Con el puño cerrado sacar los dedos uno a uno empezando por el 
meñique 
 
Teclear en la mesa, simultaneando los dedos de cada mano 
 
Con las manos sobre la mesa separamos los dedos 
 
Levantar uno a uno los dedos con las manos sobre la mesa. 
 
      Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, 
cuando realizan el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el 







Características de los niños – niñas  de Primer año  de Básica 
 
-Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante es 
utilizada más frecuentemente.  
 
Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral 
 
- Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 
hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 
dibuja lo que sabe).  
 
Pro Más independencia y con seguridad en sí mismo.  
 
-Pasa más tiempo con su grupo de juego.  
-Aparecen terrores irracionales. 
- Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico. 
- Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana", "ahora", "en 
seguida".  
 
Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y 
consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es malo, por eso yo le 
pego". 
 
- Va al baño cuando siente necesidad.  
- Se lava solo la cara.  
- Colabora en el momento de la ducha.  
- Come en un tiempo prudencial. 
- Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  
- Patea la pelota a una distancia considerable.  
- Hace encargos sencillos. 
Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 





· Salta sin problemas y brinca. 
· Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas 
de pie. 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Técnicas Grafo plásticas: Son varias actividades manuales en los 
que se utiliza varios materiales plásticos. En la cual el niño manifiesta sus 
sentimientos, emociones, vivencias y experiencias. 
 
Modelado: Es una técnica que sirve para fortalecer la ejercitación 
muscular, les permite satisfacer la necesidad de  conocer, y descubrir las 
características de los objetos. 
 
Dibujo: Es la realización de trazos es una de las primeras formas 
de expresión plástica y una de las más espontáneas. 
 
Pintura: Es una técnica que se caracteriza por el rellenado de 
superficies con color, es una de las deseadas por los niños, a través de 
esta técnica los niños aprenden a manejar  distintos materiales, a mezclar 
los colores. Es decir el niño el momento de pintar utiliza varios de los 
movimientos que más tarde utilizará en el momento de escribir.  
 
Collage: Es una técnica en la que se utiliza varios materiales, el 
niño es capaz de utilizar materiales del aula y el entorno. A través de esta 
técnica el niño desarrolla su creatividad, sensibilidad y desarrolla la 
coordinación viso- motora. 
 
Motricidad Fina: Es la capacidad para  utilizar los pequeños 
músculos con precisión y exactitud. Son actividades que el niño desarrolla 






Coordinación Viso manual: Es un proceso madurativo en donde 
se observa la ley direccional próximo distal. Es una relación entre el ojo y 
la mano. 
 
Viso- manual: Se entiende como la relación entre el ojo y la mano 
con el objeto de realizar una tarea o actividad. 
 
Motricidad facial: Es la capacidad que se tiene para dominar los 
músculos de la cara de manera auténtica, trasmitiendo sentimientos o 
emociones. 
 
Motricidad Gestual: Es la integración entre el desarrollo viso 
manual y la muñeca que permite independizar la mano respecto al brazo 




      Derechos relacionados con el desarrollo: Código de la Niñez y 
Adolescencia Artículo No. 38.- Objetivos de los programas de educación.- 
la educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 
actitudes indispensables para: 
       
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 
entorno lúdico y afectivo.  Pág. 24 
 




Técnicas grafo plásticas oportunas en niños de primero de Básica. 





conocer, para que sean aplicadas de una manera correcta  y que están al 
alcance del niño y el uso que se les puede dar a través de las técnicas 






Concepto: Consiste en actividades  que el niño realiza con  
precisión y un elevado nivel de maduración, a nivel neurológico y óseo 












Diseño de la Investigación 
 
      Es una investigación cualitativa, descriptiva. Exploratoria para 
reconocer la opinión de los maestros de Primero de Básica del Jardín de 
Infantes Virginia Larenas de la Parroquia de Tumbaco del Cantón Quito 
sobre las necesidades que tienen los docentes de contar con 
instrumentos y recursos didácticos, para elaborar una línea de base, la 
cual permitirá  proponer el diseño de una guía didáctica  de apoyo al 
profesor de Primero de Básica. 
 
      El trabajo se apoyará también en la investigación documental 
bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica, científica 
del proyecto así como la del diseño. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
      Se aplicará la encuesta  a todo el universo de  maestros que es el 
total en Primero de Básica del Jardín de infantes Virginia Larenas de la 












CUADRO No. 1 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 












Grafo plásticas   
Concepto: Es 





para que sean 
aplicadas de 
una manera 
correcta  y que 
están al 
alcance del 
niño y el uso 
que se les 
puede dar a 
través de las 
técnicas grafo 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
    - Se realizará Encuesta a los maestros.  
    - Observación a los niños – lista de cotejo. 
 
Validación de los instrumentos 
 
        Se realizará una prueba piloto para validación de las encuestas  en 
una escuela fiscal de similares características.  
 
Técnicas para el Procesamiento  y Análisis de Resultados 
 
          El procesamiento de la información se realizará por medio del 
programa EXEL, hoja electrónica, la cual permitirá la elaboración de 
cuadros y gráficos estadísticos para el análisis de los datos. Se utilizará 
como herramienta de análisis, la estadística descriptiva, utilizando, 
























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
      La encuesta que se aplicó a las maestras de primero de básica del 
Jardín de Infantes Virginia Larenas de la parroquia de Tumbaco, permitió 
dar contestación a la  primera pregunta directriz que dice: 
 ¿Los maestros de primer año de educación básica aplican técnicas grafo 




      Porcentaje de Aplicación de la Técnica del Modelado que le 
permite al niño/a  adquirir tonicidad en los músculos finos,  por parte de 
los maestros del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas 





Siempre 6 66,7 
casi siempre 3 33,3 
A veces 0 0,0 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
 
                    Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 








Gráfico No. 1 
      Porcentaje de Aplicación de la Técnica del Modelado que le 
permite al niño/a  adquirir tonicidad en los músculos finos,  por parte de 
los maestros del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas 









                        Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                        Fuente: Encuesta de Estudio.  
 
Técnica del modelado 
Análisis e interpretación 
      Para conocer si los maestros y maestras  aplican técnica del 
modelado que permite al niño adquirir tonicidad de los músculos finos, 
con  la pregunta (1) se pudo observar que    6 de las 9 maestras 
encuestadas, es decir  el 66.7% dijeron que  siempre,  mientras que, 3 de 
9 o sea el 33.3% se pronunciaron por casi siempre, en tanto que para las 
opciones  a veces y nunca no se obtuvo respuesta. 
      Analizados estos datos, se observa que la mayor  parte de 
maestras, utilizan siempre la técnica de modelado. Mientras que un 









      Porcentaje de Aplicación de la Técnica del Dibujo que le permite al 
niño/a  desarrollar su percepción, emoción e inteligencia,  por parte de los 
maestros  del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de 
Tumbaco 2010-2011 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre  3 33,3 
Casi 
siempre  4 44,4 
A veces  2 22,3 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
 
                    Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                    Fuente: Encuesta de Estudio. 
Gráfico 2 
      Porcentaje de Aplicación de la Técnica del Dibujo que le permite al 
niño/a  desarrollar su percepción, emoción e inteligencia,  por parte de los 
maestros  del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de 
Tumbaco 2010-2011 
 
                           
                         Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Técnica de dibujo 
Análisis e interpretación 
 
      En relación a la pregunta (2) sobre  la aplicación de la técnica del 
dibujo que estimularía a niño en su percepción, emoción e inteligencia, las  
maestras consultadas respondieron  de la siguiente manera: 3 de las 9 
maestras consultadas, es decir el 33,3% contestaron  que siempre 
mientras que 4 maestras  o sea  el 44,4% que casi siempre y 2  maestras 
es decir el  22.3% respondieron que a veces. Sumados los porcentajes de 
siempre y casi siempre, se obtiene un 77.7%, mientras que los de a veces 
y nunca un 22.3%.  
     Interesa conocer que la sumatoria de las respuestas, siempre y 
casi siempre se manifiestan abiertamente a favor de motivar el dibujo en 
los niños. Mientras que un porcentaje menor indicaron  que a veces en 






















      Porcentaje de Aplicación de la técnica de  Trozado  que estimula 
en  el niño y niña   la capacidad de concentración y tonifica los músculos 
de la mano por parte de los maestros  del primero de básica del Jardín de 









                             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 











Porcentaje de Aplicación de la técnica de  Trozado  que estimula 
en  el niño y niña   la capacidad de concentración y tonifica los músculos 
de la mano por parte de los maestros  del primero de básica del Jardín de 
Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 2010-2011 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: Encuesta de Estudio 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
siempre 5 55,6 
casi 
siempre 4 44,4 
A veces  0 0,0 
Nunca 0 0,0 





Con la técnica de trozado 
Análisis e Interpretación 
      En relación a la pregunta (3) de que si el trozado estimula la 
concentración y tonifica los músculos de la mano, los maestros 
consultados respondieron de la siguiente manera: 5 de los 9 maestros 
consultados o sea el 56,6% contestaron que siempre, mientras que 4 es 
decir el 4,4% dijeron que casi siempre. Por las opciones a veces y nunca 
no se pronunciaron es decir el 49,00%. 
      Esta técnica es de fácil aplicación porque se lo realiza con 
cualquier papel, y se observa que solo un 56,6% lo hacen. Esto 
demuestra poca preocupación por parte de los maestros en la aplicación 







Porcentaje de Aplicación de la técnica de Collage la que establece 
una comunicación afectiva en los niños y el mundo que les rodea 
logrando un medio para facilitar el aprendizaje, por parte de los maestros 
del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 
2010-2011 
 
 Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 66,7 
Casi siempre  1 11,1 
A veces  2 22,2 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
                         Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                         Fuente: Encuesta de estudio.    
 
Gráfico 4 
     Porcentaje de Aplicación de la técnica del Collage la que establece 
una comunicación afectiva en los niños y el mundo que les rodea 
logrando un medio para facilitar el aprendizaje, por parte de los maestros 
del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 
2010-2011 
 
                       
                      Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Técnica de Collage 
Análisis e interpretación 
  
      En relación a la pregunta (4) sobre la técnica de collage que  
lograría conectar a niño con su entorno, las maestras consultadas 
respondieron de la siguiente manera: El 66,7% esto es 6 de 9 maestras 
contestaron que siempre. En tanto que un 11% o sea 1, respondieron que 
casi siempre, mientras que el 22.2% o sea 2 juzgaron  que, a veces. La 
opción nunca  tuvo el 0%.  
      De los datos obtenidos se establece que la mayoría  de 
encuestadas sí toma en cuenta  los materiales utilizados en el collage 
para establece una comunicación afectiva, mientras que una minoría lo 
hace de vez en cuando. La técnica del Collage, es una técnica muy 
antigua, y debería ser el 100% de su aplicación, sin embargo es notorio 






Porcentaje de Aplicación de la técnica de dáctilo pintura en la que  
el niño y niña  desarrollan  la precisión dígito-palmar, por parte de los 







                             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                             Fuente: Encuesta del estudio.  
 
Gráfico Nº 5 
Porcentaje de Aplicación de la técnica de dáctilo pintura en la que  
el niño y niña  desarrollan  la precisión dígito-palmar, por parte de los 
maestros del primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de 
Tumbaco 2010-2011 
 
                      
                    Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                    Fuente: Encuesta del estudio. 
Opción Frecuencia Porcentaje 
siempre 6 66,7 
Casi siempre 2 22,2 
A veces 1 11,1 
Nunca 0 0,0 






Análisis e interpretación:  
En el sentido de que la dáctilo pintura ayuda al desarrollo de la 
precisión digito-palmar, las maestras encuestadas respondieron (pregunta 
5) de la siguiente manera: El 66.7% de las maestras es decir  6 de las  9 
maestras contestaron que siempre. En tanto que el 11%  es decir 2 
maestras, manifestaron casi siempre; mientras que el 22% es decir 1 de 
cada 9 maestras respondieron que a veces y ninguna de ellas expresó 
que nunca.  
Es interesante anotar que en su mayoría las maestras consideraron 
que a través de  la dáctilo pintura la mayoría de los niños desarrollan la 








      Porcentaje de Aplicación de la actividad por parte del maestros   de  
proporcionar a los niños materiales apropiados a sus posibilidades 
sensorio motrices, contribuiremos al mismo tiempo a su maduración,  del 
primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 
2010-2011 
 Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 33,3 
Casi siempre 2 22,2 
A veces 4 44,5 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
 
                      Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                      Fuente: Encuesta del estudio.  
 
Gráfico No.6 
      Porcentaje de Aplicación de la actividad por parte del maestros   de  
proporcionar a los niños materiales apropiados a sus posibilidades 
sensorio motrices, contribuiremos al mismo tiempo a su maduración,  del 
primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 
2010-2011 
 
                          
                        Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 






     Al proporcionar a los niños materiales apropiados a sus posibilidades 
sensorias motrices contribuiremos al mismo tiempo a su maduración 
 
Análisis e interpretación 
      En relación a la pregunta que antecede,  3 de las 9 maestras 
consultadas equivalente al 33,3% de los participantes  contestaron que 
siempre, en tanto que un 22,2% esto es 2 de las maestras consultadas 
respondieron que casi siempre y  un 44,5% o sea 4 maestras 
respondieron que a veces. Por la opción nunca, no hubo respuesta.          
Sumados entonces los resultados para las respuestas siempre y casi 
siempre se obtiene un 55.5%, mientras que para las opciones a veces y 
nunca un 44.5%.     
      Distribuir el material a los niñas y niñas, es una actividad que 
contribuye a su maduración, debería aplicarse el 100%, sin embargo las 







Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta que desde 
edades tempranas  el niño y niña pueden comenzar el desarrollo y la 
conciencia   del sentido estético, en el primero de básica del Jardín de 







                            Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                            Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico No.7 
Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta (distractora) 
que desde edades tempranas  el niño y niña pueden comenzar el 
desarrollo y la conciencia   del sentido estético, en el primero de básica 











                           Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                           Fuente: Encuesta del estudio 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 66,7 
Casi siempre 1 11,1 
A veces 2 22,2 
Nunca 0 0,0 





      Desde edades tempranas  el niño y niña pueden comenzar el 
desarrollo y la conciencia   del sentido estético 
 
Análisis e interpretación  
      En relación a la interrogante acerca de que los niños desarrollarían 
desde edades tempranas el sentido de la estética, las maestras 
consultadas manifestaron lo siguiente: 66,7% esto es 6 de las 9 maestras 
dijeron que siempre,  en tanto que el  11,1% o sea 1 maestras 
consideraron  que casi siempre y el 22,2% esto es, 2 de las  maestras 
dijeron que a veces. Por la opción nunca no se manifestaron.  
      Nótese que más de las tres cuartas partes de las maestras están 
de acuerdo con la premisa, en tanto el porcentaje menor no es que la 
niega sino más bien  la considera como a veces. 
      Esta pregunta fue elaborada con el fin de descubrir los 
conocimientos que las maestras tienen sobre actividades que ayudan al 
desarrollo motriz, pero se observa que desconocen que a la edad 
temprana de parvularios es muy difícil que los niños tomen consciencia 








      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta, que para la 
aplicación correcta de las técnicas  es necesario utilizar instrumentos 
sofisticados en el primero de básica del Jardín de Infantes Virginia 
Larenas de Tumbaco 2010-2011  
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 22,2 
A veces 7 77,8 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
                             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                             Fuente: Encuesta del Estudio  
 
Gráfico No.8 
  Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta, que para la 
aplicación correcta de las técnicas  es necesario utilizar instrumentos 
sofisticados en el primero de básica del Jardín de Infantes Virginia 











                   Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Para la aplicación correcta de las técnicas cree Ud. que es 
necesario utilizar instrumentos sofisticados 
 
Análisis e interpretación 
   
      Al consultar a las maestras acerca de si es necesario utilizar 
materiales sofisticados para la correcta aplicación de estas técnicas las 
participantes contestaron (pregunta 8) lo siguiente: por la opción, siempre,  
nadie estuvo de acuerdo, mientras que para la opción casi siempre solo el 
22,2%  es decir 2 de las 9 maestras consultadas respondieron así, en 
tanto el 77.8% o sea 7 maestras dijeron que a veces. La opción nunca no 
obtuvo respuesta favorable.  
      Las maestras de acuerdo a los resultados demuestran  conocer 
sobre los materiales que se usan en las técnicas grafo plásticas, porque  
no son necesarias ninguno de los materiales sean sofisticados. Los 
materiales que se utilizan en su mayoría son del medio y muchas veces 





Cuadro No. 10 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta, el niño y 
niña  utilizan la pinza digital correctamente en el primero de básica del 
Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 2010-2011  
 
Opción  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 44,4 
Casi 
siempre 1 11,2 
A veces 4 44,4 
Nunca 0 0,0 
Total  9 100,0 
 
                             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                             Fuente: Encuesta del Estudio. 
 
Gráfico No. 9 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta (9), el niño y 
niña  utilizan la pinza digital correctamente en el primero de básica del 











         Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





El niño y niña  utilizan la pinza digital correctamente 
 
Análisis e interpretación:  
 
De acuerdo a la contestación de la pregunta (9) el 44,4% de 
encuestadas,  esto es 4 de cada 9 maestras anotaron que los niños/as 
siempre utilizan la pinza digital correctamente, en tanto que el  11.2% o 
sea 1 de 9 maestras encuestadas dijeron  que casi siempre. Mientras que 
el 44,4%, es decir  4 de 9 maestros respondieron que a veces, la opción 
nunca no obtuvo respuesta alguna.  
      Sumadas las opciones siempre y casi siempre se obtuvo un 
55.6%, mientras que la opción a veces y nunca suman el 44.4%  
      Puede observarse que la mayor parte de maestras contestan de 
forma incorrecta ya que  los niños y niñas no están a esa edad en 
condiciones de  manejar de forma correcta, porque la pinza digital se 






Cuadro No. 11 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta (distractora) 
que  Usando las palmas de las manos, los niños y niñas hacen bolitas en 
dirección anti horaria en el primero de básica del Jardín de Infantes 








                            Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                            Fuente: Encuesta del estudio. 
Grafico 10 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta (distractora) 
que  Usando las palmas de las manos, los niños y niñas hacen bolitas en 
dirección anti horaria en el primero de básica del Jardín de Infantes 












                       Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                       Fuente: Encuesta del estudio. 
Opciones Frecuencia  Porcentajes 
Siempre 1 11,1 
Casi siempre 3 33,3 
A veces 4 44,4 
Nunca 1 11,1 






Usando las palmas de las manos, los niños y niñas hacen bolitas en 
dirección anti horaria 
 
Análisis e interpretación  
      Consultadas las maestras en la pregunta (10) sobre si los niños, 
usando las palmas de las manos hacen bolitas en dirección anti horaria, 
las participantes respondieron  lo siguiente: 1 de  9 consultadas o sea el  
11,1% de las maestras contestaron que siempre, mientras que 3 
maestras, esto es el 33,3% que casi siempre, en tanto que 4  o sea un 44, 
4% dijeron  que a veces, y un 11,1% manifestaron que  nunca. La suma 
de siempre y casi siempre equivale al 44.4%,  mientras que a veces y 
nunca es del 55.5%.  
      Los resultados demuestran que las maestras  desconocen que el 
niño niña  de primera de básico a mitad del año no está todavía en 
condiciones 
de hacer bolitas en dirección anti horaria, casi el 50% están equivocadas 






Cuadro No. 12 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta de que es 
importante que se construya un tono, postura, y equilibrio adecuados a 
nivel segmentario que permita la independencia de brazos y manos, el 
tono en dedos y muñeca para la toma y manejo del lápiz, en el primero de 







   
                          Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                          Fuente: Encuesta del estudio 
Gráfico No. 11 
      Porcentaje de maestros que contestan a la pregunta de que es 
importante que se construya un tono, postura, y equilibrio adecuados a 
nivel segmentario que permita la independencia de brazos y manos, el 
tono en dedos y muñeca para la toma y manejo del lápiz, en el primero de 










                            Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                           Fuente: Encuesta del estudio. 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 55,6 
Casi siempre 3 33,3 
A veces  0 0,0 
Nunca 1 11,1 





El Tono muscular 
Análisis e interpretación 
       En relación a esta interrogante (11)  las maestras respondieron lo 
siguiente: el 55,6% esto es 5 de las 9 maestras encuestados dijo que 
siempre, un 33,3%  es decir 3 maestras mencionaron  que casi siempre, y 
un 11,1%, es decir 1 que nunca. Por la opción a veces no se 
manifestaron. Al sumar las respuestas siempre y casi siempre, un 88.9% 
se acogió a la premisa,  mientras que un 11.1% no. 
      Las maestras reconocen que es importante que se construya un 
tono, postura, y equilibrio adecuado a nivel segmentario que permita la 
independencia de brazos y manos, el tono en dedos y muñeca para la 







      Porcentaje de maestros que contestan que para que el niño 
desarrolle un control postural será necesario que experimente varias 
sensaciones en diversas posiciones con diferentes grados de dificultad, 









Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico No.12 
Porcentaje de maestros que contestan que para que el niño 
desarrolle un control postural será necesario que experimente varias 
sensaciones en diversas posiciones con diferentes grados de dificultad, 








                                    
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: Encuesta del estudio 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 22,2 
casi siempre 5 55,6 
A veces 2 22,2 
Nunca 0 0,0 





Para que el niño desarrolle un control postural será necesario que 
experimente varias sensaciones en diversas posiciones con diferentes 
grados de dificultad. 
 
Análisis e interpreación: 
 Para las maestra consultadas acerca de la pregunta (12) sobre 
actitud postural, las respuestas que se obtienen son :  El 22,2% es decir 2 
de  9 docentes contestaron que siempre, un 55,6% esto es 5  maestras 
que casi siempre y un 22,2% o sea 2 dicen que a veces. La opción nunca 
no respondió. Sumados los valores de siempre y casi siempre se obtiene 
un 77.8% en tanto a veces y nunca un 22.2%. 
Es indudable que para la mayoría de maestras la actitud postural 






Cuadro No. 14 
 Porcentaje de maestros que contestan que al utilizar juegos o 
actividades tradicionales el niño y niña se estarán relacionando y 
comunicando con los demás,  en el primero de básica del Jardín de 
Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 2010-2011 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 55,6 
Casi siempre 3 33,3 
A veces 1 11,1 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
                            Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                            Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico No. 13 
 
  Porcentaje de maestros que contestan que al utilizar juegos o 
actividades tradicionales el niño y niña se estarán relacionando y 
comunicando con los demás,  en el primero de básica del Jardín de 












              Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Al utilizar juegos o actividades tradicionales el niño y niña se estarán 
relacionando y comunicando con los demás 
 
Análisis e interpretación 
 
En relación  a que si se debe o no usar juegos tradicionales en la 
socialización de los niños las maestras respondieron de la siguiente 
manera: 5 de las 9 encuestadas,  es decir el 55.6%  expresaron que 
siempre  lo hacen; 3 de las 9 encuestadas, es decir el 33.3% manifestaron 
que casi siempre; una de las encuestadas o sea el 11.1% dice que a 
veces y ninguna de ellas expresó  que nunca. 
Sumando los porcentajes de siempre y casi siempre, se obtuvo  el  
88.9%, mientras que los de a veces y nunca sumados corresponde al 
11.1%. 
  De los datos obtenidos se establece que la mayoría de 
encuestadas si toman en cuenta actividades y juegos  tradicionales lo que 






Cuadro No. 15 
 
Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (14) que el  
tono muscular está regulado por el sistema nervioso  en el primero de 
básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 2010-2011       






                               Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                               Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico No. 14 
 Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (14) que el  
tono muscular está regulado por el sistema nervioso  en el primero de 












             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
             Fuente: Encuesta del estudio 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 33,3 
Casi siempre 3 33,3 
A veces 1 11,1 
Nunca 2 22,3 





El tono muscular  
Análisis e interpretación  
 De acuerdo a que el tono muscular está regulado por el sistema 
nervioso 3 de los 9 encuestados es decir un  33.3%, manifestaron que 
siempre, 3 de las 9 encuestadas, es decir el 33.3% dijeron que casi 
siempre,  1 de las 9 encuestadas, es decir el 11.1%  respondieron que a 
veces y dos de ellas o sea el 22.2%  manifestaron que nunca. 
     Sumado los porcentajes  de siempre y casi siempre, se obtiene el 
66.6%, mientras que los de a veces y nunca sumados corresponden  al  
33.3%. 
De los datos obtenidos se establece que la mayoría de 
encuestadas  consideraron  que el tono muscular está regulado por el 
sistema nervioso. 
     La práctica, la estimulación  y la maduración dan paso a la 






Cuadro No. 16 
 
Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (15) que la 
práctica, la estimulación dan paso a la independización segmentaria del 
niño/niña en el primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas 
de Tumbaco 2010-2011 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 66,7 
Casi siempre 2 22,2 
A veces 1 11,1 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
                             Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                             Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico No. 15 
  Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (15) que la 
práctica, la estimulación dan paso a la independización segmentaria del 
niño/niña en el primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas 
de Tumbaco 2010-2011     









                 Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Independización  segmentaria   
Análisis e interpretación  
  De acuerdo a la pregunta (15) sobre si la práctica, la estimulación  
y la maduración dan paso a la independización segmentaria, 6 de las 9 
encuestadas, es decir el 66.7% contestaron que siempre; 2  encuestadas, 
es decir 22.2% manifestaron que casi siempre; 1 de ellas  o sea el 11.1% 
dijeron que a veces y ninguna de ellas expresa que nunca. 
Sumados los porcentajes de siempre y casi siempre, se obtiene el 
88.9%, mientras que los de a veces y nunca sumados corresponden al 
11.1%. 
 De los datos obtenidos se establece que la mayoría de maestras si 
toman en cuenta la práctica, la estimulación y la maduración dan paso a 






Cuadro No. 17 
 
Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (16) sobre 
que los niños y niñas de 5 años  pueden lograr destrezas y habilidades 
motoras finas de alta perfección, realizando actividades  manuales en el 
primero de básica del Jardín de Infantes Virginia Larenas de Tumbaco 
2010-2011       
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 22,2 
Casi siempre 5 55,6 
A veces 2 22,2 
Nunca 0 0,0 
Total 9 100,0 
                          Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                          Fuente: Encuesta del estudio 
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  Porcentaje de maestros que contestan  a la pregunta (16) sobre 
que los niños y niñas de 5 años  pueden lograr destrezas y habilidades 
motoras finas de alta perfección, realizando actividades  manuales en el 










                       Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 





Destrezas y habilidades motoras finas 
Análisis e interpretación  
 
 Con respecto a la pregunta (16) que los niños/as de 5 años  
pueden lograr destrezas y habilidades motoras finas de alta perfección, 
realizando actividades  manuales, 2 de cada 9  maestras, es decir el  
22.2%  contestaron que siempre; mientras que 5 de las  encuestadas es 
decir  el 55.6%  manifestaron que casi siempre; 2 dijeron que a veces y 
ninguna de ellas dijeron que nunca. 
Sumado los porcentajes de siempre y casi siempre, se obtiene el  
77.8%, mientras que los de a veces y nunca  sumados corresponden al 
22.2%. 
De los porcentajes establecidos  se deduce que la mayoría de  






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNGENERAL  DE RESULTADOS 
                                              Cuadro No. 18 
   
Porcentaje sobre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas  
por parte de las maestras del Jardín de Infantes Virginia Larenas,  sobre 
la aplicación de técnicas Grafo Plásticas, demostradas a través 
respuestas  siempre, casi siempre, a veces y nunca. Quito 2010-2011 
 





      Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                            Fuente: Encuesta del estudio 
 
Gráfico N0. 17 
 
  Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas  por parte de las 
maestras del Jardín de Infantes Virginia Larenas,  sobre la aplicación  de 
técnicas Grafo Plásticas, demostradas a través de si aplican: siempre, 
casi siempre, a veces y nunca. Quito 2010-2011 
 
 







                      Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                      Fuente: Encuesta del estudio 
Opción Frecuencia      Porcentaje 
Siempre 63 43,8 
Casi siempre 42 29,2 
A Veces 28 19,4 
Nunca 11 7,6 





Análisis e interpretación  General: 
 
Para demostrar el nivel o grado de conocimientos , actitudes y 
prácticas , que las maestras del Primero de Básica del Jardín de Infantes 
Virginia Larenas de la Parroquia de Tumbaco, se investigó  mediante una 
encuesta  sobre la aplicación de Técnicas Grafo Plásticas, cuyos 
resultados  generales fueron que   63 de las 144, es decir el 43.8% de 
respuestas  realizadas  manifestaron  que siempre, 42 de 144 es decir el 
29.2% fueron contestadas que casi siempre, 28 de las 144, es decir el  
19,4%  dijeron que a veces y 11 de 144,  es decir un 7,6%  manifestaron 
que nunca. 
Con lo que se puede concluir, que las maestras si tienen 
conocimientos, pero que  en realidad, su actitud y práctica  el 43%, 
aplican siempre y el resto que es 57%, lo hacen casi siempre, a veces y 
nunca; Una maestra Parvularia, debe aplicar siempre las técnicas Grafo 
Plásticas en un aula de párvulos. 
  Al sumar los porcentajes logrados para las respuestas siempre y 
casi siempre se obtuvo un 73% de asertividad. Mientras que  las de a 
veces y nunca sumadas corresponden  al 27%, este último sigue siendo 
un porcentaje alto, ya que una maestra parvularia debe utilizar las 
técnicas grafo plásticas, por lo menos 3 veces por semana, ya que se 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LISTA DE 
COTEJO 
 
Pregunta No.1 El niño/a modela con detalles el cuerpo humano?  
 
Cuadro No. 19 
Opción Frecuencia  Porcentaje 
Si 20 57,1 
No 15 42,9 
Total 35 100,0 
 
                           Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
                           Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes                    
                           y prácticas de Motricidad Fina.   
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FUENTE: Investigación  “Aplicación de Técnicas Grafo Plasticas 
Oportunas para el desarrollo de la Motricidad fina en los Niños del 
Primero de Básica en el Jardín de Infantes Virginia Larenas, de la 
Parroquia de Tumbaco”. Quito 2010-2011 







  La observación realizada a los niños y niñas del primero de básica 
del Jardín de Infantes Virginia Larenas de la parroquia de Tumbaco, a 
través de una lista de cotejo,  permitió dar contestación a la  segunda 
pregunta directriz. 
¿Qué nivel de desarrollo motriz alcanzaron los niños de primero de básica 
del Jardín de infantes Virginia Larenas  de Tumbaco? 
 
 
Modela con detalles el cuerpo humano 
Análisis e interpretación 
      Respecto de que si los niños modelan con detalles el cuerpo 
humano 20 de los 35 niños  aplicados la lista de cotejo, es  el 57.1% se 
observó que sí lo hace;  mientras que, 15 de los 35 niños aplicados o sea 
el 42.9%  se observó que no lo hace. 
      De los datos obtenidos  se evidencia que el porcentaje mayor de 
niños logran modelar el cuerpo humano mientras que el 42.9% no lo 



















Pregunta No.2 Realiza diversos movimientos, mediante el uso de la 
pintura dactilar? 
 
Cuadro No. 20 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 17 48,6 
No 18 51,4 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes 
y prácticas de Motricidad Fina.   
 
Gráfico N0. 19 
 
FUENTE: Investigación  “Aplicación de Técnicas Grafo Plasticas 
Oportunas para el desarrollo de la Motricidad fina en los Niños del 
Primero de Básica en el Jardín de Infantes Virginia Larenas, de la 
Parroquia de Tumbaco”. Quito 2010-2011 








Uso de la pintura dactilar 
Análisis e interpretación 
      De acuerdo a  que si los niños realizan diversos movimientos, 
mediante el uso de la pintura dactilar, 17 de  los 35 niños, aplicados la 
lista de cotejo,  es del  48.6%   sí lo hacen; 18  de los 35 niños, es decir el 
51.4% se observó  que no. 
      De los datos obtenidos  se establece  que el porcentaje mayor de 
niños no  realizan diversos movimientos, mediante el uso de la pintura 






Pregunta No.3 Manipula  correctamente el material para el moteado?   
Cuadro No. 21 
Opción  Frecuencia  Porcentaje 
Si 16 45,7 
No 19 54,3 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes 
y prácticas de Motricidad Fina.   
 
Gráfico N0. 20 
               
 
FUENTE: Investigación  “Aplicación de Técnicas Grafo Plasticas 
Oportunas para el desarrollo de la Motricidad fina en los Niños del 
Primero de Básica en el Jardín de 
Infantes Virginia Larenas, de la Parroquia de Tumbaco”. Quito 2010-2011 








Manipula  material para el moteado 
Análisis e interpretación 
      De la pregunta acerca de que si manipula correctamente el 
material para el modelado, lo observado fue: en 16 de los 35 niños 
equivalentes al45, 7% manipulan correctamente el material para el 
modelado, mientras que19 de los 35,  no lo hace, es decir el 54,3%. 
      De los datos obtenidos se establece que la mayor cantidad de 
niños no ha desarrollado la destreza adecuadamente, en tanto que 






Pregunta No. 4 Utiliza el crayón  correctamente (pinza digital) 
 
Cuadro No. 22 
Opción  Frecuencia  Porcentaje 
Si 18 51,4 
No 17 48,6 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y 
prácticas de Motricidad Fina.   
 
 









Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y 













Utilización del crayón (pinza digital) 
Análisis e interpretación 
Observados los datos obtenidos, se desprende de los mismos que: 
18 de los 35 niños esto es el 51,4% sí lo realiza; en tanto que  17 de los 
35 niños aplicados, es decir el 48,6% no utiliza.  
Cualitativamente, observamos que aproximadamente la mitad de 
los niños han desarrollado adecuadamente esta destreza, en 






Pregunta No. 5 Usando las palmas de las manos hace bolitas en dirección 
anti horaria 
 
Cuadro No. 23 
Opción  Frecuencia  Porcentaje 
Si 24 68,6 
No 11 31,4 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y 
prácticas de Motricidad Fina.   
 









Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y 
prácticas de Motricidad Fina.   
 
Hacen bolitas en dirección anti horaria. 
Análisis e interpretación 
De la observación realizada al respecto: 24 de los 35 niños 
observados es decir el 68.6% si realizan este ejercicio. Mientras que 11 
de los 35, que es el 31.4%  aún no lo logran. 
Es preciso anotar que en su gran mayoría los niños han alcanzado 






Pregunta No. 6 Sigue correctamente la dirección de los trazos 
 
Cuadro No. 24 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 11 31,4 
No 24 68,6 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes 
y prácticas de Motricidad Fina.   
 
Gráfico N0. 23 
 
 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y 
prácticas de Motricidad Fina.   
 
Sigue correctamente la dirección de los trazos 
Análisis e interpretación 
Luego de aplicada la lista de cotejo en lo referente a que si sigue 
correctamente la dirección de los trazos  se observó que: 11 de 35 niños 
que equivalen al 31.4% si lo hacen, mientras que 24 de los 35 esto es el 
68.6% no lo logran aún. Sumados los porcentajes totales equivalen al 
100% 
Se observa que en la mayoría de niños no se ha desarrollado aún  
favorablemente esta destreza. Mientras que tan solo un reducido 





Pregunta No. 7: Se sienta  correctamente en la mesa de trabajo? 
 
Cuadro No. 25 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Sí 19 54,3 
No 16 45,7 
Total 35 100,0 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos 
actitudes y prácticas de Motricidad Fina.   
 










Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y prácticas 
de Motricidad Fina.   
 
Se sienta  correctamente en la mesa de trabajo 
Análisis e interpretación 
Al aplicar la lista de cotejo se observó que: 19 de 35 es decir el 
54.3% si lo hacen correctamente, mientras que 16 de los 35 esto es el 
45.7% no lo hacen así. Habiéndose tomado en cuenta el 100% de los 
resultados. 
En el presente estudio se observó  que en su gran mayoría los 
niños acatan correctamente esta disposición, en tanto que una minoría 





Pregunta No. 8 Se relaciona con sus compañeros dentro y fuera del aula?   
 
Cuadro No. 26 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 28 80 
NO 7 20 
Total 35 100 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes 
y prácticas de Motricidad Fina.   
 
Gráfico N0. 25 
 
 
Elaborado por: Teresa Chulde Melo. 
Fuente: investigación acerca de conocimientos actitudes y prácticas 
de Motricidad Fina.   
 
Socialización 
Análisis e interpretación 
Las observaciones realizadas  en función de el desarrollo de estas 
destrezas se observó que:  28 de los 35 niños equivalentes al 80%  si se 
relacionan con sus compañeros dentro y fuera del aula, mientras que 7 de 
los 35 esto es el 20% no lo hacen. Del total del 100%. 
Anotamos que la gran mayoría de niños se relacionan 







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE RESULTADOS 
Instrumentos aplicados a los niños  del jardín de Infantes Virginia Larenas 
2011. A través de la lista de cotejo. 
Pregunta general: Que nivel de desarrollo motriz fino han alcanzado los 
niños del Jardín de Infantes Virginia Larenas  en el periodo 2011. 
 
                                              Cuadro No. 27 
Opción Frecuencia porcentaje 
SÍ 153 54,6 
NO 127 45,4 
Total 280 100,0 
 
FUENTE: Investigación  “Aplicación de Técnicas Grafo Plasticas 
Oportunas para el desarrollo de la Motricidad fina en los Niños del 
Primero de Básica en el Jardín de Infantes Virginia Larenas, de la 
Parroquia de Tumbaco”. Quito 2010-2011 




Gráfico N0. 26 
 
Nivel que alcanzaron   en los niños del Jardín de Infantes Virginia 
Larenas,  demostrados a través de la observación del cumplimiento  Si o 







                                                






FUENTE: Investigación  “Aplicación de Técnicas Grafo Plasticas 
Oportunas para el desarrollo de la Motricidad fina en los Niños del 
Primero de Básica en el Jardín de Infantes Virginia Larenas, de la 
Parroquia de Tumbaco”. Quito 2010-2011. ELABORADO POR: Teresa 
Chulde Melo, Estudiante de Licenciatura de Parvularia, UCE-FF-LCCEE 
 
Análisis e Interpretación General 
      Para conocer de forma general sobre el nivel que alcanzaron  los 
35  niños, se investigó   a través de la observación  de   Si o NO cumplían 
los 8   parámetros de desarrollo motriz mediante la lista de cotejo, se 
calificó como “s” cuando cumplían más de 6 parámetros y “no” cuando fue 
menor que 6.  
      De los resultados obtenidos en la investigación con un total de 280 
observaciones hechas a  los 35 niños,  se determinó que: el 54% es decir 
en 153 observaciones, los niños   si habían logrado desarrollar estas 
destrezas, mientras que en 127 observaciones,  es decir el 45.4% de 
veces los niños no pudieron realizar con éxito estas destrezas. 
      Se puede afirmar que  casi la mitad de los niños 54%  han 
alcanzado una madurez en el desarrollo de estas destrezas y algo menos 
de  la otra mitad  el 45.4% aún no lo han logrado. 
El año escolar tenía ya 3 meses de iniciado, estuvieron en etapa de 
adaptación, sin embargo, el porcentaje de niños  que no han desarrollado 





Conocimientos Actitudes y prácticas de los maestros en  aplicar las 
técnicas grafo plásticas, demuestran que es necesario incentivar y educar 
a  los maestros, padres de familia y de quienes cuidan a los parvularios,  


























-Se concluye que la mayoría de niños y niñas no tienen desarrollada la 
motricidad fina lo que impide que se realice las técnicas grafo plásticas 
con precisión. 
-El  trabajo con la pinza digital es la base para iniciar  la pre escritura y el 
manejo del lápiz, de acuerdo a los resultados es necesario estimular el 
trabajo con la misma. 
-La mayoría de niños y niñas presentan dificultades para utilizar el lápiz 
correctamente. 





      Para que los niños y niñas se motiven y trabajen las técnicas grafo 
plásticas en el salón de clase y en el hogar, las actividades que ayudan al 
desarrollo de la motricidad fina, hay la necesidad de que las maestras y 
padres de familia realicen    previas actividades de motivación. 
      La maestra jardinera  debe facilitar al niño y a la niña disponer de 
una serie de materiales que le posibilitan aprender libremente dentro de 
su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 
transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al niño, niña 
un mejor desarrollo de su personalidad, estimulando la iniciativa, 
favoreciendo la organización de actividades mentales, desenvolviendo el 





contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y destrezas, 
fomentando la progresiva coordinación óculo-manual, aproximándolo a la 
realidad e incrementando la confianza y seguridad en sí mismo, creando y 
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